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POVZETEK 
V Sloveniji pravno ureditev živali določa že sama Ustava Republike Slovenije, zakonsko pa 
je urejena s krovnim zakonom, Zakonom o zaščiti živali. Prepovedana ravnanja mučenja 
živali ter sankcije opredeljuje kazenski zakonik. Varstvo psov, predvsem področje 
zdravstvene zaščite ter inšpekcijskega nadzorstva, ureja Zakon o veterinarstvu.  
S priključitvijo Slovenije Evropski uniji je začela veljati zakonodaja, ki jo mora sprejemati in 
upoštevati tudi Slovenija. Gre predvsem za poenotenje predpisov glede nekomercialnih 
premikov psov po EU, kateri zahtevajo tudi veljavni potni list za psa in obvezno cepljenje 
psa proti steklini. Ob cepljenju proti steklini se psa tudi mikročipira ter vpiše v Centralni 
register psov.  
V Sloveniji ima vlogo nadzora nad izvajanjem Zakona o zaščiti živali Veterinarska uprava 
Republike Slovenije, nekatere določbe zakona pa nadzoruje tudi policija ter prostovoljna 
društva za dobrobit živali, ki lahko le opozarjajo in svetujejo lastnikom psov. Za zapuščene 
pse v Sloveniji skrbijo razna društva ter zavetišča za zapuščene živali, ki morajo biti 
registrirana, nekatera izmed njih pa imajo sklenjene pogodbe z občinami.  
V okviru raziskovalnega dela diplomskega dela je prikazana primernost slovenske 
zakonodaje ter njena neučinkovitost in neustreznost v praksi ter analiza idej za izboljšanje 
problematike nadzora ter uvedbo živalske policije po zgledu Združenih držav Amerike. 
Analiza primernosti slovenske zakonodaje kaže, da je zakonodaja primerna, vendar bi v 
nekaterih delih potrebovala dopolnitev, predvsem dopolnitev prepovedanih ravnanj ter 
njihovo podrobnejšo opredelitev. Izboljšanje nadzora pravne ureditve psov in nadzora nad 
izvajanjem predpisov pa bi dosegli z uvedbo oddelka živalske policije v okviru Veterinarske 
uprave RS po zgledu živalske policije v New Yorku.  
Ključne besede: živali, psi, Slovenija, zakon, nadzora, živalska policija. 
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SUMMARY 
LEGAL ANALYSIS OF THE STATUS OF THE DOG 
In Slovenia, the legal regulation of the animals is defined by the Constitution of the Republic 
of Slovenia itself and by the umbrella law, the Law for Protection of Animals. Torture of 
animals and its sanctions are defined by the Penal Code. Protection of dogs, especially the 
area of health protection and the inspectorate, is governed by the Veterinary Practice Act. 
By joining the European Union, Slovenia accepted its legislation as well. This is mainly to 
standardize the rules regarding non-commercial movements of dogs in the EU, which also 
require a valid passport for the dog and the compulsory vaccination of dogs against rabies. 
At the anti-rabies vaccination, a microchip is put into the dog and all the data are then 
entered in the Central Register of Dogs. 
In Slovenia, the role of supervising of the Law for Protection of Animals is being carried out 
by the Veterinary Administration of the Republic of Slovenia. Certain provisions of the Act 
are controlled by the police and voluntary associations for the welfare of animals, which 
can only warn and advise dog owners. 
Abandoned dogs in Slovenia are taken care of by various societies and shelters for 
abandoned animals, which must be registered. Some of them have signed contracts with 
municipalities as well. 
In the context of the research work of this thesis, the suitability of Slovenian legislation as 
well as its inefficiency and inadequacy in practice are presented. They are supplemented 
by the analysis of different ideas to improve the problem of control and the introduction of 
the animal police, following the example of the United States. 
The analysis of the adequacy of Slovenian legislation shows that the legislation is adequate, 
but in some parts it would need updating. In particular, the amendment of prohibited acts 
and their precise definition. Improving the supervision over the legal regulation of dogs and 
the control over carrying out the regulations could be achieved by the introduction of an 
animal police department under the Veterinary Administration of the Republic of Slovenia, 
following the example of the animal police in New York. 
Key words: animals, dogs, Slovenia, law, supervision, animal police. 
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1 UVOD 
Danes so razmere, v katerih živijo psi, boljše kot nekoč. V večini primerov lastniki za svoje 
pse zelo lepo skrbijo, nekateri jih štejejo za svoje družinske člane. Vsi ljudje pa psa ne 
obravnavajo enako. Še vedno, čeprav živimo v 21. stoletju, prihaja do mučenj, zlorab in 
drugih kršitev dobrobiti psa.  
Slovenija ima pravno podlago zaščite psov urejeno s sprejeto zakonodajo. Glavni poudarek 
je na krovnem zakonu, Zakonu o zaščiti živali, katerega glavni namen je preprečevanje 
raznih oblik mučenja živali ter varovanje življenja živali. V nadaljevanju pa zaščito živali 
urejajo tudi drugi zakoni ter podzakonski akti in predpisi. Skrb za zaščito živali poteka tudi 
na ravni Evropske unije, predvsem s sprejemanjem zakonodaje in uredb Evropskega 
parlamenta ter Sveta, katere ratificira in upošteva tudi slovenski pravni red.  
Za izvajanje nadzora nad zakonodajo ima glavno pristojnost Veterinarska uprava RS, za 
nekatera prepovedana ravnanja pa je pristojna tudi policija. Zaradi neukrepanja ter 
nesankcioniranja oziroma blagega sankcioniranja kršiteljev se v javnosti pojavlja dejstvo, 
da pravil ni. S poostrenim nadzorom bi bilo več sankcij, kar bi za pozitiven učinek imelo 
manj krutega ravnanja in zanemarjanja psov, ljudje pa bi težavo končno začeli dojemati 
resno.  
V okviru raziskave smo preverjali naslednje hipoteze.  
H1: Slovenska zakonodaja je primerna, vendar v praksi ni učinkovita ter ustrezna. 
H2: Pravna ureditev psov v Republiki Sloveniji bi se izboljšala z uvedbo živalske policije po 
zgledu Združenih držav Amerike.  
Namen diplomskega dela je bil preučiti področje zakonske ureditve zaščite živali, opisati 
status psa, kot ga določa zakon, predstaviti pravice in druga vprašanja, ki so s pravnega 
vidika pomembna za urejanje razmerja med ljudmi in živalmi, v tem primeru odnos med 
človekom in psom. Cilja diplomskega dela sta bila analizirati in pregledati zakonodajo, 
izvajanje le-te v praksi ter prikazati primernost zakonodaje in tam, kjer je bilo to potrebno, 
predlagati ustrezne izboljšave za dosego boljšega učinka v praksi.  
Diplomsko delo je v zgrajeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. Teoretični del obsega 
preučitev zakonodaje, literature in virov s področja zaščite živali s poudarkom na psih. V 
raziskovalnem delu diplomskega dela je prikazano slabo poznavanje in upoštevanje 
zakonodaje s področja zaščite živali ter analiza idej za izboljšanje problematike nadzora s 
strani uradnih organov nadzora, ki so pristojni za kontrolo nad izvajanjem predpisov.   
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2 PRAVNA UREDITEV O ZAŠČITI ŽIVALI V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
Izraz pravnega varstva psov se je skozi obdobja spreminjal in dopolnjeval, prav tako kot se 
je preoblikovalo razmerje med človekom in psom. Čeprav ni znano, iz katerega dela sveta 
izvira pes, pa je znano, da je pes nastal že ob koncu ledene dobe. Za ljudi je pes sprva 
predstavljal hrano, nato prijateljstvo (Klever, 1995, str. 94).  
Pod vplivom spreminjanja odnosa med človekom in psom se je spreminjalo in dopolnjevalo 
tudi pravno varstvo živali. Zakonsko urejanje varstva in zaščite živali v Sloveniji določa 
Ustava RS ter temeljni Zakon o zaščiti živali.  
2.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ustava (Ur. l. RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/2004, 69/04, 68/06, 47/13) je 
najvišji splošni akt, s katerim država predpiše načela ter svojo politično ter družbeno 
ureditev. Ustavo sestavljajo načela, ki so temelj za vse pravne akte, s katerimi je sestavljen 
pravni red države. Leta 1991, ko se je Slovenija osamosvojila, jo je Državni zbor ratificiral 
na skupščinski seji in od takrat dalje velja za najvišji pravni akt v Republiki Sloveniji.  
Zakonsko urejanje varstva živali pred mučenjem določa že sama Ustava Republike 
Slovenije. V poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih med določbe o zdravem 
življenjskem okolju v 72. členu uvršča tudi določbo o zakonskem urejanju varstva živali pred 
mučenjem z navedbo: »Varstvo živali pred mučenjem ureja zakon.« (tretji odstavek 72. 
člena Ustave RS). 
Kot v svojem delu navaja Tementova (2010, str. 19), slovenska Ustava nima vsebovanih 
materialnih določb o varstvu živali pred mučenjem, ampak z zakonom predpisuje urejanje 
tega področja. Strinjamo se s Tementovo (2010, str. 19), ki pravi, da čeprav Ustava RS 
živalim ne priznava pravic, vseeno s prej omenjeno določbo predpiše, da je mučenje živali 
prepovedano ter da mora to področje urejati zakon. To področje je zakonsko urejeno z 
Zakonom o zaščiti živali, ki je stopil v veljavo 18. 12. 1999, pred tem je slovenska pravna 
ureditev poznala le Zakon o varstvu okolja, ki je začel veljati leta 1993.  
2.2 ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZIV) 
V Sloveniji je pravna ureditev živali urejena s krovnim zakonom na področju varstva živali, 
Zakonom o zaščiti živali (v nadaljevanju ZZZiv), ki je začel veljati 18. 12. 1999. Pozneje je 
doživel kar nekaj sprememb ter dopolnitev, najprej leta 2003, nato leta 2004, leta 2007, 
leta 2013 pa je doživel dve spremembi. Kot podlaga je bil uporabljen v številnih 
podzakonskih predpisih. 
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ZZZiv je za slovensko pravno ureditev živali pomemben, prav tako pa je pomemben za 
namen našega dela, v katerem želimo analizirati pravni status psa, zato ga bomo v 
nadaljevanju podrobneje preučili, predvsem člene, določila, ki obravnavajo status psa, ter 
opozorili bomo na dejstvo oziroma težavo, ki se pojavlja v praksi in zbuja občutek, da pravil 
ter standardov ni. ZZZiv ima deset poglavij: »splošne določbe, zaščita živali, skrb za 
zapuščene živali, društva na področju zaščite živali, ki delujejo v javnem interesu, nagrade 
in priznanja, strokovni svet za zaščito živali, pristojnosti državnih organov, nadzorstvo, 
kazenske določbe, predhodne in končne določbe.« (ZZZiv). 
Kot smo že v prejšnjem odstavku omenili, ZZZiv v svojem prvem poglavju, prvega člena, 
opredeljuje svojo namembnost: »odgovornost ljudi za zaščito živali, to je njihovega 
življenja, zdravja in dobrega počutja; določa pravila za dobro ravnanje z živalmi; določa, 
kaj se šteje za mučenje živali in katera ravnanja oziroma posegi na živalih so prepovedani; 
določa pogoje, ki jih je treba za zaščito živali zagotoviti pri reji živali; ureja postopek, pravice 
in obveznosti v primerih, ko gre za zapuščene živali; določa pogoje za društva, ki na 
področju zaščite živali delujejo v javnem interesu; določa nagrade in priznanja na področju 
zaščite živali; ureja nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona ter kazenske sankcije za kršitelje 
določb tega zakona.« (ZZZiv, 1. člen). 
V nadaljevanju, natančneje v 3. in 4. členu, ZZZiv obravnava trpljenje ter mučenje živali. 
Določba 3. čl. tako govori, da nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali 
trpljenja, bolezni ali smrti. Za trpljenje živali se štejejo bolečina, strah, poškodbe, pa tudi 
povzročanje pohabljanja, degeneracije, hiranja ali obolevanja ter prekomernega in 
nepotrebnega vznemirjanja, ki jih povzroči človek (ZZZiv, 10. točka, 5. člena). Po določbi 4. 
čl. ZZZiv je mučenje živali: 
- vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo 
poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje ali škodi njenemu zdravju, 
- neposredna ali neprimerna usmrtitev živali.  
Omenjena ravnanja bi morala biti bolj podrobno definirana, saj menimo, da je določanje 
samega mučenja živali v ZZZiv-u precej splošno določeno.  
ZZZiv v 15. in 20. členu odreja nekatera dejanja, ki so prepovedana, ter področje mučenja 
živali podrobneje ureja. Na tem mestu bomo navedli le nekatera izmed vseh prepovedanih 
ravnanj, ki jih določata 15. in 20. člen. Zaradi namena dela smo namreč navedli le tiste 
prepovedane oblike mučenja živali, ki prepovedujejo mučenja psa. Nekatera takšna 
prepovedana ravnanja so (ZZZiv, 15. in 20. člen):  
- zbadanje živali, stiskanje, natezanje ali zvijanje delov telesa živali, obešanje, če ne 
gre za strokovne posege, udarjanje, potapljanje ali drugačno dušenje živali ter 
spolna zloraba živali, 
- izpostavljanje živali ognju, vročim, jedkim ali strupenim sredstvom ter drugim 
fizikalnim ali kemičnim učinkom v nasprotju z določbami tega zakona, 
- streljanje živali ne glede na vrsto orožja oziroma strelne naprave, razen če gre za 
omamo ali anestezijo nevarnih in drugih živali, povezanih z varstvom in zaščito ljudi 
in živali, 
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- obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi, obmetavanje s 
kamenjem ali drugimi predmeti, nastavljanje pasti, razen tistih, ki živali usmrtijo v 
trenutku in so namenjene za usmrtitev gospodarsko škodljivih glodalcev, zank in 
limanic razen uporabe lovnih naprav, ki živali ne poškodujejo, 
- organiziranje borb živali, uporaba živali za borbe, spodbujanje in šolanje živali za 
borbo z drugo živaljo, 
- uporaba živih živali za hrano, vabo, 
- preobremenjevanje živali, uporaba plemensko nezrelih živali (premladih ali spolno 
nezrelih živali), onemogočanje potrebnega počitka, uporaba bolne, ranjene, 
poškodovane ali ustrahovane živali oziroma njeno fizično izkoriščanje, 
preobremenjevanje s tekom ob prometnem sredstvu ter spodbujanje živali s poživili 
(doping), 
- vzreja, vzgoja in šolanje na način in s pripomočki, ki živali povzročajo bolečino ali 
kako drugače škodijo njenemu zdravju, 
- namerna trajna ali začasna zapustitev živali, 
- krmljenje živali s snovjo, ki ji povzroča trpljenje, poškodbe ali smrt, 
- izpustitev prostoživeče živali, ki je bila vzrejena s pomočjo človeka, v naravo, če ni 
pripravljena na preživetje v naravnem okolju, 
- reja vretenčarjev, ki kažejo sami ali njihovi potomci dedne napake, ki povzročajo 
trpljenje živali,  
- amputacije ali kastracije z elastičnim obročkom, 
- krajšanje uhljev živali, razen če je poseg v korist živali, 
- krajšanje repov psom, razen mladičem pasemskih psov, ki niso starejši od 5 dni, pri 
katerih se rep krajša v skladu s pasemskimi in kinološkimi standardi, ter psom, če je 
poseg v korist živali, navedene posege lahko opravi le veterinar.  
V primeru, da so navedena dejanja storjena naklepno oziroma so namenoma storjena ter 
so rezultat takšnih dejanj posledice, ki so navedene v 4. členu ZZZiv, se šteje, da gre za 
mučenje živali (ZZZiv, 15. člen).  
Prepovedano je in se šteje za mučenje živali popolno ali delno amputiranje telesnih delov 
in popolni ali delni odvzem ali uničenje organov ali tkiv vretenčarjev, ki je storjeno naklepno, 
razen če je (ZZZiv, 20. člen):  
- poseg po veterinarski presoji potreben za ugotavljanje bolezni in za rešitev ali 
ozdravljenje živali, 
- poseg v znanstveno-raziskovalne namene v skladu s predpisi, 
- sterilizacija oziroma kastracija, potrebna za zmanjšanje razmnoževanja živali.  
Med pomembnejšimi členi sta zagotovo 3. člen in 4. člen ZZZiv, kjer zakon natančno navaja, 
da se ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni ali smrti, ter 
opredeljuje mučenje živali kot vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki 
živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje ter škodi 
njenemu zdravju (ZZZiv, 3. člen in prva točka 4. člena). ZZZiv zajema veliko prepovedanih 
ravnanj, katera štejemo za mučenje živali. Vendar vidimo, da je težava v pomanjkljivi 
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jasnosti določb ter v premalo podrobni opredelitvi prepovedanih ravnanj, katere si lahko 
vsak posameznih interpretira po svoje.  
Menimo, da zakonodaja s področja zaščite živali v Sloveniji zajema preveč splošne 
opredelitve, katere se šteje za mučenje psa, zato predlagamo, da bi pod pojem mučenja 
morali biti zajeti tudi nekateri osnovni pogoji, ki jih je lastnik dolžan zagotoviti psu, kot na 
primer bivališče, hrana, voda ter primerna skrb za psa. ZZZiv je bil sporen tudi v svojem 
20. členu, kjer je v osnovi prepovedoval krajšanje repov psom, vendar je v nadaljevanju iz 
prepovedi izvzel mladiče pasemskih psov, za katere je bilo dovoljeno krajšanje repov v 
skladu s pasemskimi in kinološkimi normami, standardi (ZZZiv, 20. člen).  
Pri nekaterih ljudeh je že ukoreninjeno, da so nekatere pasme brez oziroma, da imajo kratek 
rep, predvsem psi pasme doberman ter bokser. Vsi psi se rodijo z repom, ki ga ljudje 
odrežejo iz raznih neupravičenih razlogov, kot sta kultura in moda. Rezanje repov psom je 
postalo tradicionalno pred 2000 leti, ker je bil po oceni prvega evropskega besedila o psih 
takšen ukrep koristen zaradi preprečevanja okužbe z nalezljivo boleznijo stekline. Vrhunec 
preoblikovanja videza psov je bil dosežen v Nemčiji v 19. stoletju, kjer so zaradi modnih 
smernic številnim psom, ki spadajo med delovne pasme, rezali repe in uhlje. Za takšna 
dejanja ni nobenega utemeljenega vzroka, saj tako ravnanje služi le estetiki. Rep je sestavni 
del pasjega telesa, saj podpira uravnavanje ravnotežja ter pomaga psom pri njihovi 
komunikaciji (Fogle & Holden White, 2009, str. 13).  
Menimo, da bi morala zakonodaja s področja varstva živali vse vrste živali varovati in ščititi, 
ne pa dovoljevati trpljenja zaradi takšnih neupravičenih in neutemeljenih ciljev, kot je 
estetika ljudi. Utemeljen razlog za rezanje repov psom bi bil edino dopusten, ko bi s takšnim 
posegom delovali v korist živali za izboljšanje njenega zdravstvenega stanja, kot v 
nadaljevanju istega člena odreja ZZZiv. (ZZZiv, 20. člen). ZZZiv-C spreminja in izboljšuje 
sporen člen ter v celoti prepoveduje krajšanje repov psom, razen v primeru, če je poseg v 
prid psa (zdravstveni razlog) (ZZZiv-C, 9. člen). 
Zgodovina pasjih bojev je zelo dolga, po pisnih zabeležbah različnih kultur naj bi segala celo 
do samega začetka udomačitve psa. K širjenju vzreje psov za borbe naj bi nedvomno 
pripomogle migracije ljudi, razvijanje trgovanja ter obdarovanje kraljestev z borbenimi psi. 
(Jessup, 2008). Millan in Peltierjeva (2012, str. 183) menita, da so ljudje s parjenem 
podobnih psov med seboj že od udomačitve dalje oblikovali borbene pse. Parjenje borbenih 
psov je potekalo načrtno ter na podlagi pasemskih značilnosti, kot je na primer močna 
čeljust.  
Fogle & Holden Whitejeva (2009, str. 61-62) poudarjata, da je lahko vsak pes napadalen, 
kajti že genetika vsakega psa naj bi vsebovala pretepanje le, da obstajajo pasme psov, na 
primer pitbul, ki so jih ljudje namenoma motivirali k pretepanju in s tem ravnanjem ustvarili 
»bojne pse«. Vendar v nadaljevanju Fogle & Holden Whitejeva (2009, str. 32) navajata, da 
obstajajo nasledniki psov, ki so bili namenoma ustvarjeni za pasje boje, saj še vedno 
»vsebujejo« sposobnosti za bojevanje. Kot ponazoritev avtorja opisujeta pasmo 
staffordshirski bulterier, ki ni dovoljena v številnih evropskih državah, saj naj bi bila nevarna 
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pasma psov. Pridružujemo se mnenju avtorjev, saj je pasma krivdno zapostavljena ter 
diskriminatorno definirana, saj so jo kot tako ustvarili ljudje oziroma izdelali lastniki. Zato bi 
bilo smotrno, da bi namesto zakonske prepovedi vzreje omenjene pasme uvedli zakonsko 
določbo ali kriterij, ki bi lastništvo nad omenjenimi pasmami psov dodeljevala samo 
izkušenim ljudem, za katere bi bilo obvezujoče udeleževanje pasjih šol ter tečajev.  
Tudi Millan in Peltierjeva (2012, str. 186-187) navajata, da so nekatere pasme (pitbul, 
rotvajler) v Združenih državah Amerike zaradi statističnih podatkov o smrtnih ugrizih 
prepovedane. V Združenih državah Amerike so tako psi pasme pitbul oziroma pasme, ki 
odražajo videz »nevarnega«, prepovedane v naslednjih mestih: Cincinnati (država Ohio), 
Miami (država Florida), Pawtucket (država Rhode Island) (Mott, 2004). Zapostavljanje 
omenjenih pasem je pripeljalo tako daleč, da jih, na primer pse pasme pitbul, mednarodna 
kinološka zveza FCI ter American Kennel Club (Ameriška kinološka zveza) ne potrjuje kot 
pasemske pse, v posameznih zveznih državah Amerike pa lastniki ne morejo zavarovati 
svoje nepremičnine oziroma imajo višje premije, če so lastniki nekaterih pasem (Millan & 
Peltier, 2012, str. 186–187). 
V Sloveniji se pasji boji naj ne bi dogajali, vendar se je ob preiskavi umorjene osebe v Tepah 
pri Litiji leta 2011 izkazalo, da je nelegalna dejavnost razširjena tudi pri nas. Umorjeni naj 
bi imel več borbenih psov, prostor, v katerem je prirejal pasje borbe ter pobiral stave 
gledalcev (Kalaš, 2013). Žalostno pri vsem tem je dejstvo, da človek veliko služi na takšen 
nizkoten način. Vsak posameznik, ki zaslužek s psi vidi kot edini interes, bi se moral vprašati, 
kdaj je človeška rasa postala tako okrutna, da je človekovega najboljšega prijatelja 
spremenila v potrošno dobrino (Kalaš, 2013). Najbolj odmeven primer v slovenski javnosti 
v zadnjem času, glede pasjih bojev, je nedvomno primer »pasje borke« Vesne Trifunovič, 
ki je svojo nelegalno dejavnost javno priznala prek svojega profila na socialnem omrežju 
Facebook. Na pristojno policijsko postajo ter VURS je bil podan predlog za obtožnico zaradi 
suma mučenja živali, vendar zaradi pomanjkanja dokazov pristojne institucije niso ukrepale 
(Tanja, 2014).  
Kljub nedelovanju pristojnih organov je že iz 4. člena ZZZiv jasno razvidno, da gre za 
mučenje živali, saj gre za naklepno in namensko povzročanje poškodb ter dalj časa 
trajajoče in ponavljajoče trpljenje, kar pasji boji nedvomno so. Za boljši prikaz bomo 
opisali življenje psov, ki so zlorabljeni v pasjih bojih, iz opisa je jasno razvidno, da gre za 
več kaznivih dejanj (Tanja, 2014): 
- psi so namensko skoteni (po navadi tudi točno določene pasme, npr. pitbuli), lahko 
pa so tudi ukradeni, 
- njihov vsakdanjik je sestavljen iz samote v kletki ali na prekratki verigi, 
- psi so brez vode in hrane z namenom povečanja njihove agresivnosti, 
- zaradi povečanja vzdržljivosti ter agresivnosti med pasjim bojem jim dodajajo droge 
ter druge dodatke, 
- pes, ki je v dvoboju poražen, je trpinčen, tepen, zbrcan do smrti, 
- noben od psov ni veterinarsko oskrbljen, čeprav so v slabem zdravstvenem stanju 
(poškodbe od dvobojev, podhranjenost itd.).  
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Strinjamo se z avtorjema, ki navajata, da je takšno početje zlorabljanje psov. Zlorabljanje 
in mučenje psov se začne že v njihovi rani mladosti, saj so že kmalu po rojstvu deležni 
draženja, udarjanja po glavi, zbadanja, kar pri psu pusti tudi psihične posledice, kot so 
tesnobnost, strah, napetost in se jih po navadi zaradi nepopravljivega vedenja uspava 
(Millan & Peltier, 2012, str. 185–186).  
V razvitih državah je namerno mučenje živali opredeljeno kot kaznivo dejanje, za katerega 
je zagrožena zaporna kazen. V Sloveniji se redkokdaj zgodi, da pristojne institucije prej 
opisana dejanja opredelijo kot kazniva dejanja. Zakoni, ki so začeli veljati od leta 2008 dalje, 
prepovedujejo pasje boje ter določajo, da so pasji boji kaznivo dejanje v vseh 50 državah 
ZDA ter v Discrict of Columbia, Guam, Puerto Rico in na Deviških otokih ZDA. V nekaterih 
državah ZDA je zločin tudi posedovanje psov z namenom uporabiti jih za pasje boje, 
nezakonito v vseh državah ZDA je gledanje pasjega boja. Kazni v zvezi s pasjimi boji so 
različne glede na posamezno državo (Animal Fighting Prohibition Enforcment Act). Pozneje 
je bil spremenjen v Zakon za dobrobit živali (Animal Welfare Act), ki predvideva kazni za 
nekatere zločine, kot so na primer meddržavno trgovanje psov, uvoz in izvoz psov. 
Omenjena določba omogoča tudi, da se kjerkoli v ZDA že sama udeležba na pasjih bojih 
diktira za kaznivo dejanje, določba nalaga tudi dodatne kazni, če so v živalske boje vključeni 
otroci, mlajši od 16 let (ASPCA, 2014).  
V povezavi z živalskimi borbami zakon mesta New York podrobneje opredeljuje 
prepovedana ravnanja ter natančneje določa kazniva dejanja za posamezno obliko kršitve, 
prekrška. Kazniva dejanja v zvezi z živalskimi borbami so določena v 351. členu New York 
Agriculture and Markets Law (Zakon o kmetijstvu in trgovini z živili New Yorka, v 
nadaljevanju NY AGRI & MKTS). V državi New York ni prepovedano le organiziranje živalskih 
borb, uporaba živali za borbe ter spodbujanje in šolanje živali za borbo z drugo živaljo, kot 
je to določeno v Sloveniji. Poleg organiziranja in ukvarjanja z živalskimi borbami je 
prepovedano tudi vključevanje živali v boje z namenom zabave, dobička, treniranje živali z 
namenom sodelovanja v bojih, prepovedano je lastništvo, posedovanje ali vodenje živali, ki 
je usposobljena za bojevanje v živalskih bojih, prepovedano je zadrževanje živali z 
namenom njenega sodelovanja v boju, prepoved velja tudi na področju plačevanja vstopnin 
za vstop v prostore, kjer se odvijajo živalski boji z namenom prisostvovanja na boju kot 
gledalec, prepovedano je staviti, prepovedano pa je tudi posedovanje, prodaja, izdelovanje 
ter lastništvo pripomočkov za živalske boje z namenom sodelovanja, spodbujanja ali 
kakršnegakoli drugega načina za olajševanje izvajanja živalskih borb (NY AGRI & MKTS, 
351. člen). Iz navedenega ugotavljamo, da je 6. točka 15. člena ZZZiv premalo razdelana 
ter da bi morali k navedenemu členu dodati še vsaj nekaj prepovedanih ravnanj, kot jih 
določa 351. člen NY AGRI & MKTS.  
Millan in Peltirjeva navajata, da čeprav so pasji boji v Ameriki zakonsko prepovedani, se 
vselej še odvijajo. Pri nekaterih vzrediteljih prevladuje miselnost, da se edino s pokazanim 
pogumom zagotovi prvotno podobo ameriških pitbul terierjev, kar v praksi pomeni, da 
morajo psi izraziti zmožnost boja do smrti. Prikaz »poguma« poteka kot testiranje, kjer dva 
psa soočijo v ringu. Borbenega psa uporabljajo za nadaljnjo vzrejo, poražene pse pa 
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zavržejo, ubijejo. Zgodba poraženca se lahko konča v zavetišču, kjer psu najdejo nov dom 
ali ga evtanazirajo (Millan & Peltier, 2012, str. 183–184).  
2.3 KAZENSKI ZAKONIK 
V Kazenskem zakoniku RS (Uradni list RS, št. 55/08 z dne 4. 6. 2008, v nadaljevanju KZ-1) 
je v dvaintridesetem poglavju o kaznivih dejanjih zoper okolje, prostor in naravne dobrine 
opredeljen tudi člen, katerega določba narekuje kaznivo dejanje zoper mučenje živali. 
Določba 341. člena KZ-1 pravi (KZ-1, 341. člen): 
(1)  kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z 
denarno kaznijo ali zaporom do 6 mesecev; 
(2) kdor pa trpinči večje število živali, mučeno žival trajno pohabi, na krut način povzroči 
njen pogin se sankcionira z zaporom do 1 leta.  
Kazenski zakonik RS (Uradni list RS, št. 63/94 z dne 13. 10. 1994 v nadaljevanju KZ RS) iz 
leta 1994 je v 342. členu za mučenje živali predpisoval denarno kazen ali prestajanje 
zaporne kazni za čas do 3 mesecev, kar se nam zdi premalo za takšno dejanje. Smiselno se 
nam zdi poudariti dejstvo, da imamo pri nas v Sloveniji v primerjavi z nekaterimi državami 
še vedno premile kazni ter sankcije zoper mučitelje psov in na splošno vseh živali. Poleg 
tega pa je treba opozoriti na pogosto spregledano dejstvo, da se kazni zoper mučitelje ne 
izrekajo pogosto, še posebej zaporne kazni.  
Eden prvih primerov, ko je bil mučitelj psa kaznovan z zaporno kaznijo, je primer iz leta 
2012. Gre za psa iz okolice Kopra, ki ga je lastnik dlje časa zanemarjal in stradal. Posledice 
so bile katastrofalne, saj je bil pes izstradan, na stotine klopov pa je psa izpilo skoraj do 
smrti. Psa je odrešilo nadaljnjih muk Obalno društvo proti mučenju živali. Temu primeru je 
sledil nov primer zaporne kazni, zoper moškega, ki je sosedovega psa z vrvjo privezal na 
avtomobil ter ga toliko časa vlekel po cesti, dokler pes ni poginil. Sodišče ga je najprej 
obsodilo na 5 mesecev pogojne kazni, pozneje pa je višje sodišče kazen spremenilo v 3 
mesece zaporne kazni (Čehovin, 2014).  
Slika 1: Primer mučenega psa iz Kopra 
 
Vir: Društva za zaščito živali, Dare Čekeliš (2014) 
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2.4 ZAKON O VETERINARSTVU 
Med omembe vrednimi zakoni s področja varstva živali in v našem primeru, varstva psov, 
je Zakon o veterinarstvu (v nadaljevanju ZVet-1), saj ureja področje zdravstvene zaščite 
živali ter obseg zdravstvenega varstva živali, opredeljuje kužne bolezni, določa veterinarsko 
preventivo ter stroške v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ureja področje veterinarske 
dejavnosti ter njihovo izvajanje in javna pooblastila, koncesije, predpisuje strokovno 
izpopolnjevanje glede področja veterinarstva ter določa registre, baze podatkov in ostale 
informacijske sisteme, vsebuje določbe o pristojnosti državnih organov in določbe o 
inšpekcijskem nadzoru, organizaciji ter izvajanju le-tega, določa pravice in dolžnosti pravnih 
in fizičnih oseb ter še nekatere določbe, ki pa niso pomembne za naše diplomsko delo (ZVet-
1, 1. člen). Pomemba določba ZVet-1 je 4. člen, ki določa pravice in obveznosti imetnikov 
živali ter drugih oseb ter tako, na primer predpisuje, da imajo imetniki živali pravico do 
zdravstvenega varstva živali, do proste izbire veterinarja in tako dalje (ZVet-1, 4. člen). 
2.5 ZAKON O VETERINARSKIH MERILIH SKLADNOSTI 
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (v nadaljevanju ZVMS) predpisuje in ureja področje 
veterinarskih meril skladnosti, sledljivost ter certificiranje živali in živalskih proizvodov, 
določa pravila s področja veterine v prometu in uporabe zdravil, predpisuje veterinarske 
preglede, nadzor ter ukrepe v uradnem veterinarskem nadzoru, predpisuje financiranje 
veterinarskih pregledov ter uradnega veterinarskega nadzora, odreja podatkovne baze ter 
informacijski sistem in posebni upravni postopek (ZVMS, 1. člen). Na podlagi 90. člena ZVMS 
UVHVVR vodi in upravlja Centralni register psov, ki ga podrobneje predstavljamo v 
nadaljevanju (UVHVVR, 2015).   
Centralni register psov (CRPsi) 
V Sloveniji je CRPsi z zakonom določen že od leta 2003. Njegov prvotni namen je bil 
preverjanje rednega cepljenja psov proti steklini. Danes je v CRPsi zbranih veliko podatkov 
na enem mestu. S prevzemanjem novih nalog CRPsi tako vsebuje tudi podatke o psih, ki 
imajo status nevarnega psa, podatke o psih, ki so se izgubili, odtujili, od 1. 1. 2015 dalje 
pa tudi podatek o izvoru psa (Pahovnik, 2013). 
Ob označitvi psa in izdaji potnega lista se v Centralni register psov vpišejo podatki o psu in 
lastniku. Podatki o psu in lastniku iz Centralnega registra psov se morajo ujemati s podatki 
v potnem listu. Glavni namen Centralnega registra je vodenje evidence psov ter njihovih 
lastnikov. Poleg tega pa Centralni register omogoča tudi večji nadzor rednih cepljenj ter 
boljši pregled števila psov v Sloveniji. Centralni register je spletna aplikacija, ki nima statusa 
javnega registra, zato tudi podatki niso prosto dostopni. V skladu s predpisi lahko do 
Centralnega registra dostopajo le Veterinarske ambulante s koncesijo, zavetišča za 
izgubljene živali, pri Zavodih za zdravstveno varstvo antirabične ambulante ter VURS, ki je 
upravljalec aplikacije in poleg dostopa lahko uporablja podatke, pridobljene iz registra za 
statistične namene (Šedlbauer, 2010, str. 10).  
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ZZZiv je leta 2013 doživel nove spremembe in dopolnitve nekaterih členov zakona, ki so 
stopile v veljavo z dnem 2. 4. 2013 in prinašajo novosti s 1. 1. 2015 tudi za lastnike psov. 
Pomembna novost je evidentiranje izvora psa. Novi lastnik psa mora v 7 dneh po pridobitvi 
psa prijaviti pri pristojni veterinarski organizaciji, ki psa vpiše v Centralni register psov. Poleg 
obveznih podatkov o lastniku je treba vnesti tudi podatke o psu. Za vse pse, ki so skoteni 
po 1. 1. 2015, ZZZiv-C uvaja novost obveznega izvora psa. V praksi to pomeni, da bo treba 
ob vpisu psa, ki je skoten v Sloveniji, v CRPsi vpisati tudi številko mikročipa pasje matere. 
Če psa posvojimo iz zavetišča, pa se za njegov izvor šteje zavetišče. Za vse ostale pse, ki 
so v Slovenijo uvoženi iz tujine oziroma, če gre za nekomercialne premike psov, pa se izvor 
psa izkazuje z drugim ustreznim dokumentom, ki je odvisen od posamezne države (ZZZiv-
C, 6. člen). Dvignjena je tudi starostna meja lastništva psa. ZZZiv je v 10. členu določal, 
da je lahko lastnik psa oseba, starejša od 16 let, medtem ko ZZZiv-C zvišuje starostno mejo 
na 18 let (ZZZiv-C, 10. člen). ZZZiv-C dodaja definicijo ugriza psa, ki jo definira kot 
poškodbo človeka ali živali, katero povzroči pes z zobmi (ZZZiv-C, 26. točka 5. člena).  
Pes lahko pridobi status nevarnega psa, če izpolnjuje pogoje, ki so določeni za nevarne 
živali, kar pomeni, da je pes neobvladljiv ali napadalen do človeka in s takim vedenjem 
ogroža okolico, ter pes, ki ugrizne človeka ali žival. Vendar so iz definicije nevarnega psa 
izvzeti policijski in vojaški psi, ker je napad ali ugriz posledica opravljanja službenih nalog, 
ter psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt, ki ima na vhodu 
opozorilni znak (ZZZiv, 23. točka 5. člena). Zakon o zaščiti živali v nekaterih delih ureja, 
poleg področja o zaščiti živali ter ravnanja z njimi, tudi področje nevarnih psov, in sicer 
problematiko ravnanja ter skrbništva nevarnih psov, predpisuje sankcije za neustrezno 
ravnanje lastnikov nevarnih psov ter določa organe, pristojne za nadzor. Določba 12. člena 
ZZZiv-UPB1 določa, da je za vodenje registra nevarnih psov, ki je del CRPsi, ki so povzročili 
resne poškodbe človeku ali živali, pristojna VURS (oziroma UVHVVR). VURS je določena za 
vodenje registra nevarnih psov od aprila 2003, in sicer na podlagi Zakona o zaščiti živali 
(ZZZiv-UPB1).  
ZZZiv-C uvaja še dve izjemi, ko pes z ugrizom ni definiran za nevarnega, in sicer če gre 
za ugriz, ki nastane kot posledica ravnanja s psom med veterinarskim posegom, ter če gre 
za ugriz psa, ki še ni dopolnil starosti 9 mesecev, vendar mora biti pred ugrizom v CRPsi 
vnesen datum skotitve (ZZZiv-C, 9. točka 5. člena).  
Fogle in Holden Whitejeva poudarjata, da lahko agresivno obnašanje pri psu sprožijo 
nekateri zdravstveni razlogi, kot na primer razne bolečine, zoboboli ter druge zobne težave, 
povišana telesna temperatura, steklina ter uporaba zdravil, kot so zdravila proti slabosti, 
tesnobi, pomirjevala (Fogle & Holden White, 2009, str. 164). Razlikovati pa je treba tudi 
vrste in oblike agresivnosti, saj določeni psi pozneje izoblikujejo agresivnost, na primer 
zaradi frustracij, nekateri so namensko šolani za agresivne pse, določeni pa izbrano vrsto 
agresivnosti podedujejo (Fogle & Holden White, 2009, str. 165). Millan in Peltierjeva 
pojasnjujeta, da lahko pes postane agresiven iz različnih razlogov, kot posledica strahu, 
potreba po prevladi, prevzemanje teritorija in tako dalje (Millan & Peltier, 2012, str. 156).  
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Za vodenje postopkov v zvezi z nevarnimi psi so pristojni veterinarski inšpektorji, ki lahko 
psu določijo status nevarnega psa ali ne. V centralni register je trenutno vpisanih 1943 
psov, ki imajo status nevarnega psa. ZZZiv za pse, ki pridobijo status nevarnega psa, določa, 
da morajo lastniki psov poskrbeti za dodatno fizično varstvo, in sicer z vodenjem psa na 
povodcu ter obvezno uporabo nagobčnika oziroma, da se pes nahaja za površino, ki je 
zagrajena z minimalno 180 centimetri visoko ograjo, na vstopu v površino pa mora biti 
nameščen opozorilni znak, ali da je pes nameščen v pesjak (S.S., 2015).  
Pregled stanja aktivnih (živih) in registriranih psov (psi, ki so vpisani v CRPsi) kaže, da je 
število psov na dan 9. 12. 2014 v občini Postojna 1404 (Pahovnik, 2015).  
2.6 PODZAKONSKA UREDITEV ZAŠČITE ŽIVALI 
2.6.1 PRAVILNIK O OZNAČEVANJU ŽIVALI, VETERINARSKEM SPRIČEVALU IN 
VETERINARSKI NAPOTNICI 
Prvič je začel veljati dne 7. 12. 2001, pozneje se je večkrat dopolnil in spremenil, in sicer 
štiri spremembe in dopolnitve v letu 2002, enkrat v letu 2003, sledili sta dve spremembi v 
letu 2004 ter nato zadnja sprememba leta 2005 (Pravilnik o označevanju živali, 
veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici). Pravilnik o označevanju živali, 
veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici ureja predvsem obveznost označevanja 
živali; tudi označevanje psov, ki so predmet našega dela, vendar bomo o tem podrobneje 
pisali v nadaljevanju; določa pogoje za izdajo veterinarskega spričevala in veterinarske 
napotnice s predpisano vsebino in obliko ter ureja ustrezni način za izpolnjevanje določenih 
obrazcev (Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici, 
1. člen). 
2.6.2 PRAVILNIK O ZAŠČITI HIŠNIH ŽIVALI  
Pravilnik o zaščiti hišnih živali, katerega glavni namen je določanje minimalnih pogojev, ki 
so potrebni za zaščito hišnih živali, je stopil v veljavo leta 2005, nato pa v letu 2009 doživel 
spremembe in dopolnitve, ki veljajo še danes (Pravilnik o zaščiti hišnih živali).  
Na temo tega dela se nanašajo predvsem določbe, ki bolj točno kot ZZZiv določajo naloge 
skrbnika hišne živali oziroma v našem primeru skrbnika psa. Te naloge bi moral upoštevati 
in izvrševati vsak skrbnik psa, in katere je dolžan, kot je razvidno na primeru iz prakse, ki 
je prikazan v nadaljevanju naloge, izpolnjevati tudi lastnik psičke Lune.  
Pravilnik o zaščiti hišnih živali v 2. točki 4. člena nalaga skrbniku živali, da poskrbi za 
ustrezno gibanje živali glede na vrsto živali. Pravilnik pa v nadaljevanju ne določa, koliko 
gibanja to predstavlja za posamezno vrsto živali oziroma kolikšno časovno količino 
razgibanosti dnevno potrebuje pes. Menimo, da bi moral pravilnik vsebovati določbo o 
minimalnem dnevnem gibanju živali oziroma psa.  
Millan in Peltierjeva (2012, str. 204–207) poudarjata, da je gibanje za psa zelo pomembno, 
saj naj bi prav gibanje v veliki meri predstavljalo glavno sestavino za srečnega psa, poleg 
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tega pa je nedvoumno nujna potreba v življenju vsakega psa. Glavni krivec pri ljudeh za 
vsakodnevno odlaganje fizične aktivnosti oziroma sprehajanje psa naj bi po njunem mnenju 
bil sodoben način življenja. Strinjamo se z avtorjema, ki izpostavljata pravilo, da življenje s 
psom prinaša tudi obveznost vsakodnevnega sprehajanja, kar naj bi vsak lastnik psa izvajal 
najmanj dvakrat dnevno in vsaj pol ure. Dolžino dnevnega gibanja pa je treba prilagoditi 
pasmi psa.  
V nadaljevanju pravilnik v 26. členu določa redno nego psa ter redno odstranjevanje 
zajedavcev (bolhe, klopi, gliste …). Menimo, da bi omenjeni člen v nadaljevanju moral bolj 
natančno opredeljevati časovni interval v letu za redno preventivno zaščito pred 
posameznimi vrstami zajedavcev. Za primer vzemimo ponazoritev rednega preventivnega 
odstranjevanja glist pri psu. Kalaš (2012) navaja, da je treba upoštevati in izvajati 
preventivne ukrepe pri odstranjevanju glist pri psu. Za mlade pse do treh mesecev starosti 
velja, da prejemajo tablete proti glistam redno na štirinajst dni, nato pa enkrat mesečno do 
šestega meseca starosti ter v nadaljevanju odraščanja redno na vsake tri mesece. Odrasli 
psi tako prejmejo tablete štirikrat letno na vsake tri mesece.  
V nadaljevanju obravnavanega pravilnika je v 30. členu predpisana dolžina priveza za psa, 
ki je določena v minimalni trikratni dolžini psa, vendar ne sme biti krajša od treh metrov. 
Za dolžino priveza menimo, da je prekratka, poleg tega pa Coren (2012) poudarja, da 
metoda privezovanja psa na verigo, ki traja daljše časovno obdobje, lahko na psu povzroči 
vrsto neugodnih posledic, saj uničuje njegovo zdravje in sproža razne psihične težave ter 
neprijetnosti, kot na primer povečano agresivnost.  
Za nazornejši prikaz slabega izvajanja in nudenja minimalnih pogojev za življenje naj 
navedemo primer psičke Lune. Luna je majhna mešanka, ki živi blizu nas. Kot mladiček je 
prišla k paru srednjih let. Skrbnica je do meseca septembra 2014 psičko redno hranila ter 
vsako leto cepila proti steklini. Psička je vsakodnevno brez nadzora spuščena in teka po 
vasi, za spanje uporablja gospodarsko poslopje, saj pasje ute nima. Ker psička nima nadzora 
lastnikov, se je že večkrat zgodilo, da je ugriznila mimoidoče, vendar ni nihče nikoli o početju 
psičke opozoril lastnika. Življenje psičke je postalo še bolj žalostno po ločitvi lastnikov. 
Lastnica se je odselila k svojim staršem in psičko pustila bivšemu možu, kateremu ni preveč 
mar, kaj se dogaja z Luno. Luna je tako prepuščena sama sebi. Oktobra 2014 je bilo o 
psičkinem stanju obveščeno Društvo za zaščito živali Postojna, ki sodeluje z Zavetiščem za 
živali Postojna in katerega bom opisala v poglavju 6. Ker je njihov glavni namen tudi, da 
živali zaradi neprimerne oskrbe dobijo novega lastnika, so po dobljeni prijavi psičko obiskali 
na domu ter lastnika opozorili na razmere, v katerih psička živi (Društvo za zaščito živali 
Postojna, 2014).  
Za psičko bi bilo najboljše, če bi lastnik upošteval opozorila, psički nudil boljše razmere in 
spoštoval določbo 1. ter 2. člena ZZZiv, vendar se je lastnik psički odpovedal, zato Luna 
išče novi dom. Psičko bi lahko skrbniku začasno (do odhoda v novi dom) odvzeli in jo 
namestili v zavetišče. Zavetišče bi tako postalo skrbnik psičke do njenega odhoda v novi 
dom (ZZZiv, tretja točka 28. člena). V tem primeru bi, kot določa 31. člen ZZZiv, stroške 
oskrbe v zavetišču plačal lastnik Lune. Lahko bi se tudi zgodilo, da Luna po 30 dneh od 
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sprejema v zavetišče novega doma še ne bi dobila in bi jo v tem primeru čakala najbolj 
žalostna usoda, saj bi jo lahko po 30 dneh nastanitve v zavetišču evtanazirali (ZZZiv, 5. 
točka 31. člena).  
Biti odgovoren lastnik psa pomeni tudi veliko odgovornost, in kot navaja Šedlbauer (2010, 
str. 34), se odgovornost za psa nanaša tudi na zdravje psa, njegovo dobrobit ter okolje, v 
katerem živi. Šedlbauer (2010, str. 12–14) tudi poudarja, da se osnovna in nujna skrb za 
psa začne že s prehrano, bivališčem, nego ter redno zdravstveno oskrbo.  
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3 UREDITEV STATUSA PSA V EVROPSKI UNIJI 
V Evropsko unijo (EU) se je Slovenija priključila 1. maja 2004. S tem dnem je začela veljati 
zakonodaja, ki velja na območju EU, torej velja tudi za Slovenijo. Na ravni EU je bila 
potrebna uskladitev zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali pri nekomercialnih 
premikih hišnih živali med državami, kar se je doseglo z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki jo podrobneje opredeljujemo v nadaljevanju. Z omenjeno Uredbo se je oblikovalo 
področje zdravja živali ter se z nekaterimi določbami Uredbe uredilo področje bolezni 
stekline, ki je zelo pomembna zadeva v področju varovanja javnega zdravja, saj so se 
razmere glede bolezni stekline v zadnjem desetletju zelo izboljšale po vsej Evropi (Uredba 
Evropskega parlamenta in Sveta, točka 1., 2., 3.).  
3.1 POENOTENJE PREDPISOV GLEDE POTOVANJ PO DRŽAVAH EU 
S 3. julijem 2004 je začela veljati Uredba (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta, 
z dne 26. 5. 2003, ki med drugim določa tudi nekomercialne premike psov. V preteklosti je 
bilo področje nekomercialnih premikov prepuščeno državam članicam in njihovi nacionalni 
zakonodaji. Uredba uvede potni list za živali, ki mora vsebovati tudi potrjene podatke o 
rednem cepljenju proti steklini (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta).  
Kot bomo v nadaljevanju predstavili, mora vsak pes oziroma njegov lastnik imeti potni list 
za hišne živali, s katerim se izkazuje lastništvo nad psom. Potni list pa je tudi zelo pomemben 
dokument pri prečkanju meja, saj so v njem našteta vsa cepljenja, ki jih je pes prejel, ter 
opravljene preiskave o zdravstvenem stanju psa in tako dalje. S potnim listom za hišne živali 
lahko pes prehaja vse meje vseh držav, ki so članice EU. Za prehod meja v ostale, tretje 
države, pa je potrebno veterinarsko spričevalo (Šedlbauer, 2010, str. 24). Zakon o 
veterinarstvu v 16. členu določa, da mora žival v prometu spremljati veterinarsko spričevalo, 
s katerim se potrjuje zdravstveno stanje določene živali, ter da na živali ni bila ugotovljena 
nobena kužna bolezen, ki bi se lahko z živaljo prenašala (ZVet-1, 16. člen).  
Uredba od 3. julija 2011 predpisuje tudi obvezno označevanje psov z elektronskimi mikročipi 
(VURS, 2014). Predpisano označevanje psov preverjajo in nadzirajo cariniki na slovenskih 
mejnih prehodih. Cariniki s čitalcem mikročipov odčitajo številko mikročipa določenega psa. 
Odčitana številka se mora ujemati z navedeno številko mikročipa v potnem listu psa. Poleg 
izvajanja nadzora nad predpisanim mikročipiranjem psov pa cariniki preverjajo tudi 
lastništvo psa, ki prečka mejo (Šedlbauer, 2010, str. 24).  
Lastniki psov pogosto vzamejo svoje pse s seboj na potovanja, dopust v tujino. Ob tem je 
treba upoštevati predpise za vstop psov v posamezno državo. ZDA zahteva, da mora biti 
pes redno cepljen proti steklini. Cepljenje pa je treba opraviti en mesec pred vstopom v 
ZDA (Klever, 1995, str. 48–49).  
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3.2 POTNI LIST ZA HIŠNE ŽIVALI 
Psa je treba prijaviti do njegovega 3. meseca starosti. Veterinar ob prijavi psa najprej čipira, 
kot je opisano v naslednji točki, nato ga registrira v Centralni register psov (glej točko 3.3.) 
ter mu izda potni list. Lastnik mora v roku 7 dni prijaviti psa na pristojni veterinarski 
ambulanti. Prav tako mora v 7 dneh prijaviti pristojni veterinarski ambulanti kakršnokoli 
spremembo v zvezi s psom (pogin, sprememba lastništva, naslova, izguba ali odtujitev psa 
itd.) (Malenšek, 2014).  
Potni list je temnomodra knjižica, razdeljena po poglavjih in ima 28 strani. Prvo poglavje 
vsebuje podatke o lastniku (ime, priimek, naslov). Drugo poglavje vsebuje opis živali (ime, 
vrsta živali, pasma, spol, datum rojstva, barva in vrsta dlake). Tretje poglavje vsebuje 
oznako živali (številka mikročipa, datum mikročipiranja, lokacijo mikročipa, tetovirno oznako 
ter datum tetoviranja). Naslednje, četrto poglavje, vsebuje podatke o cepljenjih proti steklini 
(nalepka proizvajalca ter ime cepiva, serijska številka cepiva, datum cepljenja z navedbo do 
kdaj velja ter podpis in žig pooblaščenega veterinarja). Peto poglavje potnega lista vsebuje 
obrazec za serološki test za steklino. Šesto poglavje je namenjeno testiranju proti klopom, 
sedmo poglavje pa tretiranju proti ehinkokozi. (EU RS, 2014). Ehinkokoza je bolezen, ki jo 
povzroča pasja trakulja (Slovensko društvo za boj proti nalezljivim boleznim, 2015). V 
naslednjem, osmem poglavju, se zabeleži kakršnakoli druga cepljenja psa, kot na primer 
cepljenje proti kužnim boleznim. Pod deveto poglavje se zabeleži klinične preiskave psa, 
sem spadajo zdravstvene preiskave, ki jih poleg označevanja psa, zahtevajo nekatere 
države. Deseto poglavje pa zajema zakonodajno podlago (EU RS, 2014).  
3.3 OZNAČEVANJE ŽIVALI Z MIKROČIPOM 
Za pse, ki so bili rojeni pred 1. 1. 2003, je veljalo pravilo, da ob cepljenju proti steklini dobijo 
kovinske značke, katere je pes nosil obešene na ovratnici. Ta metoda se je izkazala kot 
neučinkovita, saj jo je pes lahko izgubil oziroma jo je lastnik odstranil in jo namestil na 
drugega psa. Od 3. julija 2011 dalje se za označevanje psov uporablja metoda čipiranja. 
Navadno ob prvem cepljenju psa veterinar s posebno iglo vstavi v predel vratu pod kožo 
mikročip. Vsak mikročip ima 15 mestno številko, ki pa se jo lahko odčita samo z posebnim 
čitalcem (Malenšek, 2014). Ta metoda označevanja psov se je izkazala kot zelo učinkovita, 
posebno v primeru, če je pes pobegnil oziroma se je izgubil. Najditelj lahko izgubljenega 
psa pelje do pristojne veterinarske ambulante ali najbližjega zavetišča za živali, kjer psu 
odčitajo čip, saj na tak način najhitreje ugotovimo lastništvo psa. V preteklosti je obveznost 
mikročipiranja psov urejal Zakon o veterinarskih merilih skladnosti, vendar so se s 
spremembami in dopolnitvami na področju pravne zaščite živali določila o mikročipiranju 
prenesla na Zakon o zaščiti živali (Pahovnik, 2013).  
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Slika 2: Mikročip 
 
Vir: Smrček.si (2015) 
Številna društva za zaščito živali opozarjajo lastnike naj poleg obveznega mikročipiranja psa 
označijo tudi z obeskom na ovratnici s telefonsko številko lastnika.  
Kot opozarja Planinski Dom Krim, je veliko izgubljenih psov, katerim se najhitreje pomaga 
tako, da se pokliče njegovega lastnika. Kot smo že prej omenili, mora biti vsak pes obvezno 
mikročipiran in vpisan v CRPsi, v primeru, da najdemo izgubljenega psa, ga je treba peljati 
na najbližjo veterinarsko postajo ali v zavetišče na odčitavanje čipa, kar lahko za najditelja 
predstavlja težavo. Najditelj ni bil nikoli lastnik psa in ne ve, da morajo biti psi obvezno 
mikročipirani. Lahko se zgodi, da najdemo psa na dela proste dneve, praznike, nedelje, ko 
veterinarske postaje, zavetišča niso odprta ali pa je že pozna ura oziroma najdemo psa 
ponoči. Najditelju psa se mudi in nima časa peljati psa na odčitavanje čipa oziroma sploh 
nima lastnega prevoza, poleg tega niso vsi ljudje enako dovzetni za prevažanje psa v avtu, 
še posebej v primeru, ko gre za veliko pasmo psa, ki je preplašen ali celo agresiven 
(posledica izgubljenosti, nepoznavanja ljudi …). Lahko najdemo psa in predvidevamo, da je 
izgubljen, vendar je lahko njegov lastnik oddaljen le nekaj sto metrov (Planinski dom Krim, 
2015; Društvo za zaščito živali Posavje, 2015).  
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Slika 3: Benov obesek  
 
Vir: lasten  
Kot je razvidno iz Slike 3, ima naš pes Ben na ovratnici obesek v obliki kosti, na kateri je na 
eni strani vgravirano njegovo ime, na drugi strani pa je naša telefonska številka. K 
odgovornemu lastništvu psa sodijo vsi ukrepi, s katerimi preprečimo nezaželene situacije, 
kot je na primer izguba psa. Menimo, da bi bilo treba poleg obveznega mikročipiranja v 
slovensko zakonodajo s področja zaščite živali dodati in uvesti tudi obvezno označbo psa z 
obeskom, na katerem je vgravirana, napisana telefonska številka lastnika. 
Med obvezna cepljenja psov v Sloveniji spada cepljenje psov proti steklini, s katerim 
preprečimo širjenje nevarne bolezni. Steklina spada med zoonoze, kar pomeni, da je 
bolezen, ki se prenaša z živali na človeka. S preventivnim cepljenjem psov, ki lahko 
prenašajo bolezen z divjih živali (lisice) na človeka, pa zatremo širjenje bolezni (Šedlbauer, 
2010, str. 10–11).  
Falappi (2002, str. 307–308) navaja, da če ljudje ne upoštevajo osnovnih higienskih pravil, 
se lahko okužijo z boleznimi, ki jih ima pes. V teoriji naj bi obstajalo okrog trideset kužnih 
bolezni, vendar pa praksa kaže, da nas pes lahko okuži le s steklino in ehinkokozo. Virus, ki 
povzroči steklino, spada med najbolj nevarne bolezni za vse živali, ki so toplokrvne, zato je 
dobro, da bi vsak lastnik psa poznal naslednja bistvena dejstva o steklini: če psa ugrizne 
žival, ki je okužena s steklino (na primer volk, lisica, pes …), lahko pes zboli, vendar ne 
takoj. Znaki bolezni se lahko pojavijo po inkubaciji, ki naj bi trajala od 12 do 15 dni. 
Inkubacija je časovno obdobje oziroma čas, ki preteče od okužbe do izbruha bolezni (SSKJ, 
2015). Falappi nadaljuje (2002, str. 307–308), da v tem časovnem obdobju pes ne more 
prenašati okužbe, bolezen je nalezljiva v obdobju, ko virus dospe do sline, kar naj bi se 
zgodilo v zadnjih desetih dneh. V preteklosti so stekle pse ubili, kar ni potrebno. Obvezno 
pa moramo izolirati steklega psa, ali če sumimo, da je pes stekel in je nekoga ugriznil. V 
takem primeru je potreben veterinarski pregled, ki steklino potrdi ali ovrže. Če človeka 
nepoznan pes ugrizne ter pobegne, je treba opraviti cepljenje proti steklini.  
Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline nalaga 
dolžnost obveznega cepljenja psov na lastnike (Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, 
preprečevanje širjenja in zatiranje stekline, 10. člen). Pravilnik iz leta 2006 je določal, da se 
je psa prvič preventivno cepilo proti steklini ob dopolnjenih 3 mesecih starosti, ponovna 
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cepljenja pa so se izvajala enkrat letno, vendar ne v razmaku več kot 12 mesecev od 
predhodnega cepljenja (Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in 
zatiranje stekline, 1. točka 10. člena). 
Leta 2013 je prišlo do dopolnitev pravilnika ter sprememb na področju cepljenja psov. Prvo 
preventivno cepljenje psa proti steklini se opravi v starosti od 12 do 16 tednov, drugo in 
tretje cepljenje pa se izpelje po preteku 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar v 
istem koledarskem letu ne smeta biti izvršeni dve zaporedni cepljenji. Pri tretjem cepljenju 
psa se uporabijo cepiva, ki zajamčijo imunost več kot eno leto. Posebno pozornost je treba 
nameniti rednemu izvajanju cepljenj v rokih, saj se ob opustitvi enega cepljenja postopek 
začne od začetka (Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje 
stekline, 11. člen).  
V praksi to pomeni, da mora pes v starosti od 12 do 16 tednov prejeti tri zaporedna cepljenja 
v razmiku 12 mesecev, nato pa znova vsake dve leti. Primer: leto rojstva psa je marec 2012. 
Prvo cepljenje je bilo opravljeno avgusta 2012, potem avgusta 2013 ter tretje cepljenje 22. 
avgusta 2014. Naslednje cepljenje mora biti opravljeno najpozneje do 22. avgusta 2017. 
Če zamudimo naveden rok, tudi za en dan, se procedura cepljenja začne od začetka oziroma 
ponovno tri zaporedna leta.  
Spremembe, ki začnejo veljati po 29. 12. 2014, uvajajo tudi spremenjen potni list za pse, 
predvsem gre za izboljšano zaščito potnega lista zaradi preprečevanja ponarejanja. Če pes 
že ima potni list, ki ga je pridobil pred omenjenimi novostmi, ga ni treba zamenjati z 
novejšim, saj stari potni list velja do konca življenja psa (Pahovnik, 2014).  
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4 STATUS PSA 
Pes je že od nekdaj za ljudi zelo pomembna vrsta živali. Znanih je veliko legend in zgodb o 
prvih psih, ki so živeli s človekom. Razne znanstvene raziskave so dokazale, da sta človek 
in pes povezana že od samega začetka civilizacije. Zanimiv podatek je ta, da izmed vseh 
vrst živali, ki jih danes poznamo kot domače živali, kot na primer govedo, je človek najprej 
udomačil psa, o čemer pričajo zgodovinski dokazi. Skozi zgodovino ljudi se je spreminjal 
status psa ter njegov namen, hkrati pa se je povečevalo število pasem psov (Coren, 1996, 
str. 17–19). V preteklosti so psi ljudem pomagali pri iskanju hrane, medtem ko v današnjem 
času sodobni psi predstavljajo člana družine (Sundance, 2010, str. 66).  
Med raziskovalci obstaja veliko teorij o izvoru psa. Strinjamo se s Corenom, ki pravi, da so 
v preteklosti lovci našli eno vrsto kanidov ter v procesu udomačitve tako spoznali njegove 
značajske lastnosti, kar je pripomoglo k temu, da so lahko načrtno vzgajali le tiste pasme 
in vrste, ki so človeku pomagale pri opravilih. Tako je človek vzredil pasmo prinašalcev za 
prinašanje, čuvaje za čuvanje, pse sledarje za sledenje in tako dalje. Pozneje se je začela 
razvijati trgovina, s trgovanjem pa so se začele razvijati nove pasme psov. Ljudje so se selili 
ter med seboj menjavali dobrine, medtem so se različne vrste psov med seboj križale 
(Coren, 1996, str. 38–39). 
4.1 POMEN KASTRACIJE IN STERILIZACIJE PSA 
Glavni namen sterilizacije in kastracije psov, kot tudi ostalih živali, je preprečevanje 
nezaželenih rojstev. Zakon to dolžnost nalaga skrbniku živali (ZZZiv, 11. člen). Na pomen 
sterilizacij in kastracij psov opozarjajo predvsem razna zavetišča in društva za zapuščene 
živali, ki rešujejo brezdomne živali. Zaradi nekastriranih in nesteriliziranih lastniških psov je 
tako samo v Sloveniji letno zapuščenih in zavrženih preko 4000 psov, kar je veliko število 
in zaskrbljujoč podatek glede na »majhnost« naše države. Ker mnogi od zavrženih psov ne 
najdejo svojega doma, se njihova zgodba v večini primerov konča v zavetišču, kjer jih zaradi 
prenatrpanosti evtanazirajo ali pa končajo na kakšen bolj žalosten način (Pes moj prijatelj, 
2015b). 
Pridružujemo se mnenju Falappija (2002, str. 309), ki navaja, da se ne smemo prepustiti 
miselnosti, da mora psička vsaj enkrat skotiti mladičke ali ustreči želji otrok. Pes velja za 
človekovega najboljšega prijatelja, in če nimamo ustreznih pogojev ter za mladičke ne 
moremo poskrbeti, je bolje, da jih psička ne skoti, saj bi jim v nasprotnem primeru povzročili 
samo trpljenje.  
4.1.1 KASTRACIJA PSA  
Kastracija psa je operativni poseg, ki ga opravi veterinar v splošni anesteziji. S kastracijo 
veterinar odstrani modi, nato zašije rano ter namesti ovratnik, da si pes ne liže rane ter 
raztrga šivov. Običajno gre pes še isti dan v domačo oskrbo. Najprimernejši čas za kastracijo 
psa je okoli dopolnjenega 6. meseca starosti.  
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Prednosti kastracije: Poleg zmanjševanja števila nezaželenih mladičkov ima kastracija 
pozitivne vplive na psa, saj zmanjša tveganje za pojav nekaterih rakavih obolenj (rak na 
prostati, testisih, spolovilih); zmanjšanje agresivnosti, ki je posledica nagona, s kastracijo 
pa postanejo psi bolj vodljivi; zmanjša se markiranje, ki je posledica označevanja teritorija; 
pes se manj potepa, s tem se izognemo tveganju za avtomobilske nesreče; prepreči se 
prenos spolno prenosljivih bolezni. 
Slabosti kastracije: Kot pri vsakem operativnem posegu se lahko tudi pri kastraciji pojavijo 
komplikacije, kot na primer krvavitve, vnetja. Med možne negativne vplive kastracije 
štejemo še pridobivanje telesne teže ter manjšo aktivnost psa, saj se pes po kastraciji umiri 
(Pes moj prijatelj, 2015b). 
4.1.2 STERILIZACIJA PSICE  
Sterilizacija psice poteka enako kot kastracija psa, le da pri psicah poznamo dva postopka. 
Prvi postopek poteka tako, da se odstranijo jajčniki, kar zadostuje za preprečitev plodnosti. 
Pri drugem postopku pa se poleg jajčnikov odstrani tudi maternica, če to zahteva 
zdravstveno stanje psice. Najprimernejši čas za sterilizacijo je pred prvo gonitvijo, nekje od 
5 do 12 mesecev starosti. Sterilizacija ima mnogo pozitivnih učinkov na psičko. Kar smo že 
omenili pri kastraciji, velja enako tudi za sterilizacijo – zmanjšanje števila nezaželenih 
mladičkov. Tudi pri psičkah se z opravljenim posegom zmanjšajo možnosti za rakava 
obolenja (rak na maternični žlezi, jajčnikih, maternici). S sterilizacijo se prepreči možnost 
raznih vnetij, kot so vnetje maternice, vnetje mlečnih žlez itd. ter prenašanje spolno 
prenosljivih bolezni. Pozitivno vpliva tudi na vedenje psice, saj postanejo bolj zveste, vdane. 
Sterilizacija ima podobne negativne vplive kot kastracija, in sicer komplikacije pri posegu, 
pridobivanje telesne teže, zmanjšana aktivnost živali, v redkih primerih tudi uhajanje urina 
(Pes moj prijatelj, 2015b).  
Fogle (2003, str. 13) navaja, da je poleg vseh prednosti, ki jih ima sterilizacija, treba omeniti 
tudi podatek, da naj bi sterilizirane psičke živele leto dlje. Kastracija/sterilizacija pozitivno 
vpliva tudi na vedenje psa/psice, saj je po posegu vzgajanje psa preprostejše. Spolni 
hormoni imajo pomembno vlogo pri obnašanju psa, vendar pa s kastracijo/sterilizacijo ne 
vplivamo na osebnost, četudi se omenjena posega opravi, še preden nastopi puberteta. 
Obdobje pubertete pri psih nastopi v času med petim in dvanajstim mesecem starosti. Pri 
psičkah se iz nožnice pojavi kri, psi pa pričnejo med uriniranjem dvigati nogo ter na takšen 
način določajo teritorij (Fogle & Holden White, 2009, str. 148).  
4.2 OPIS SLUŽBENIH PSOV 
Od udomačitve dalje je človek psa uporabil za različne funkcije in naloge, ki so dandanes 
še bolj raznolike in izjemne. V današnjem času pes ne opravlja samo vloge čuvaja ali varuha 
ter lovskega pomočnika, temveč je uporabljen tudi pri opravljanju pomembnih nalog v 
življenju ljudi kot, na primer: pomoč ljudem, ki so slepi ali telesno prizadeti, za reševanje 
ljudi izpod plazov, ruševin ter seveda kot podpora v policiji in vojski (Falappi, 2002, str. 8).  
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4.2.1 POLICIJSKI PSI 
Slovenska policija uporablja pse za pomoč pri opravljanju nalog na dveh področjih, in sicer, 
izšolani psi za splošno uporabo (pomoč pri opravljanju nadzora – patrulja) in izšolani psi za 
specialistično uporabo (iskanje drog, eksploziva) (MNZ, 2015a). Policija je pse pri svojem 
delu uporabljala že med 1. in 2. svetovno vojno. Leta 1948 se je v Sloveniji ustanovil center 
za šolanje policijskih psov, psi pa so bili takrat izšolani predvsem za splošno uporabo. Zaradi 
naraščanja vsakdanjih potreb je policija pse začela šolati tudi na drugih področjih delovanja 
policije, kot na primer iskanje pogrešanih v snežnih plazovih, iskanje drog ter 
minskoeksplozivnih sredstev. Od 17. 4. 2008 dalje poteka šolanje policijskih psov v kraju 
Gmajnice v Ljubljani, kjer je bil ustanovljen Oddelek za šolanje psov Policijske akademije 
(MNZ, 2015b).  
Delovanje in uporabo psov v službi slovenske policije ureja Navodilo o šolanju, uporabi in 
oskrbi službenih psov policije, Zakon o policiji ter Pravilnik o policijskih pooblastilih (MNZ, 
2015a).  
4.2.2 VOJAŠKI PSI 
Psi v službi slovenske vojske opravljajo podobne naloge kot psi pri slovenski policiji. Vojaški 
psi so izšolani za iskanje minskoeksplozivnih sredstev, drog, za opravljanje stražarskih nalog 
(patrulja), za potrebe vojaške policije pa so izšolani obrambni psi. Slovenska vojska šola 
pse v Enoti za vzrejo in šolanje vojaških psov, ki se nahaja v kočevskih gozdovih. Po 
uspešnem opravljenem šolanju so psi ter njihovi vodniki dodeljeni v enote Slovenske vojske 
(SV, 2015).  
4.2.3 REŠEVALNI PSI 
Leta 1995 se je v Sloveniji s sklepom ustanovila Zveza društev in klubov vodnikov reševalnih 
psov Slovenije (v nadaljevanju ZRPS) z namenom usposabljanja psov ter njihovih vodnikov 
za reševalno delo. Člani ZRPS so naslednja posamezna društva oziroma klubi: Društvo 
vodnikov reševalnih psov Slovenije (DVRPS), Društvo za reševalne pse Burja Koper (DRP 
Burja), Klub vodnikov reševalnih psov Kranj (KVRP) Kranj), Klub vodnikov reševalnih psov 
Postojna (KVRP Postojna), Klub vodnikov reševalnih psov Koper (KVRP Koper) ter Kinološko 
društvo za reševalne pse Maribor (KD REPS) (ZRPS, 2015).  
Psi in njihovi vodniki s področja reševanja so usposobljeni za reševanje ter pomoč pri iskanju 
oseb, ki so pogrešane v plazovih, naravi ter v ruševinah. Zaradi izvajanja reševalne 
dejavnosti sodelujejo z ostalimi službami s podobnih področij, kot je na primer policija, 
gorska reševalna služba. Za ponazoritev, KRVP Postojna izvaja reševalno dejavnost v 
desetih notranjsko-kraških občinah, katerih naravna posebnost so tudi jame. KRVP Postojna 
zato njihove pse in vodnike šola tudi za iskanje pogrešanih oseb v jamah ter sodeluje z 
jamskimi reševalci (KRVP Postojna, 2015).  
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4.2.4 PSI POMOČNIKI 
Psi pomočniki so psi, ki so strokovno izšolani za opravljanje in pomoč z določenega 
zdravstvenega področja (Društvo za šolanje psov K9 servis, 2015j). Organizacije, ki šolajo 
pse pomočnike, lahko usposobijo psa za pomoč človeku pri naslednjih področjih: 
- pes pomočnik za diabetično osebo je usposobljen, da človeka opozori na 
nizko/visoko raven glukoze v krvi (Društvo za šolanje psov K9 servis, 2015b); 
- pes pomočnik za alergike je usposobljen, da človeka opozori na vsebnost alergena 
v hrani ter na tak način človeku prepreči njegovo zaužitje (Društvo za šolanje psov 
K9 servis, 2015e); 
- pes pomočnik za osebe, ki so gluhe ali naglušne, je izšolan za opozarjanje človeka 
v nevarnih situacijah (alarm za dim), v vsakdanjih okoliščinah (zvonjenje telefona), 
pri pobiranju stvari (ključi) in tako dalje (Društvo za šolanje psov K9 servis, 2015d);  
- pes pomočnik za osebo, ki je gibalno ovirana, je šolan za odpiranje in zapiranje vrat, 
pomoč pri oblačenju, premikanju paraliziranih udov, pobiranje in prinašanje stvari, 
spremljanje pri opravilih in tako naprej (Društvo za šolanje psov K9 servis, 2015č);  
- pes pomočnik za slepe in slabovidne je usposobljen za vodenje osebe po vsakdanjih 
opravkih, kaže in opozarja na ovire, prehode za pešce in tako dalje (Društvo za 
šolanje psov K9 servis, 2015i); 
- pes pomočnik za epileptike opozarja osebo na bližajoč epileptični napad ter s tem 
pomaga osebi, da se pripravi na napad. V slučaju napada pa pes z lajanjem pokliče 
oziroma poišče pomoč (Društvo za šolanje psov K9 servis, 2015c);  
- pes pomočnik za avtiste pomaga avtistični osebi pri počutju (fizičnem/psihičnem), 
sproščanju, pobiranju predmetov in podobno (Društvo za šolanje psov K9 servis, 
2015a); 
- pes pomočnik za otroke, odrasle s posebnimi potrebami je izšolan za osebnega 
spremljevalca ter za pomoč pri sproščanju, občutku varnosti in tako dalje (Društvo 
za šolanje psov K9 servis, 2015h);  
- pes pomočnik za osebe s psihološkimi potrebami pomaga pri relaksaciji, psihičnem 
in fizičnem počutju, občutku varnosti in tako naprej osebam z depresijo, 
posttravmatičnim sindromom in podobno (Društvo za šolanje psov K9 servis, 2015f); 
- psi pomočniki za osebe, ki imajo težave z ravnotežjem, pomagajo človeku pri hoji, 
ovirah, padcu (Društvo za šolanje psov K9 servis, 2015g); 
- psi terapevti so psi, ki pomagajo različno starim osebam izpopolniti fizično, psihično, 
socialno počutje (Društvo za šolanje psov K9 servis, 2015k).  
Področje psov pomočnikov je urejeno tudi v ZZZiv, kjer 13. člen določa prost vstop na javne 
kraje ter javne prevoze psom vodičem slepih oseb ter psom pomočnikom invalidov. 
Omenjenim psom ni treba na javnih mestih in javnih prevoznih sredstvih nositi nagobčnika 
(ZZZiv-UPB3, 13. člen).  
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5 PREPREČEVANJE MUČENJA PSOV S STRANI ORGANOV 
NADZORA RS 
ZZZiv v svojem 42. členu dodeljuje nadzorstvo nad izvrševanjem tega zakona v okviru svojih 
pooblastil in pristojnosti uradnim veterinarjem, kmetijskim, lovskim in ribiškim inšpektorjem 
ter inšpektorjem, pristojnim za ohranjanje narave (ZZZiv, 42. člen).  
5.1 VETERINARSKA UPRAVA RS 
Veterinarska uprava RS (v nadaljevanju VURS) je bila konec leta 2012 ukinjena. Z začetkom 
naslednjega leta je nastopila z delovanjem Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (v nadaljevanju UVHVVR), ki poleg VURS vključuje tudi Fitosanitarno upravo, 
Direktorat za varno hrano ter del kmetijskega inšpektorata (VURS, 2015a).  
VURS ima pristojnosti za delovanje na upravnih nalogah ter inšpekcijskem področju. Med 
pomembnejše upravne naloge VURS štejemo izvajanje predpisov in izobraževanja na 
področju veterinarstva ter spremljanje in izobraževanje o kužnih boleznih živali. Ostale 
nismo našteli, ker niso bistvene za namen diplomskega dela. VURS poleg upravnih nalog 
deluje tudi na področju inšpekcijskega nadzorstva, ki skrbi za izvajanje zakonov, predpisov 
ter mednarodnih pogodb s področja veterinarstva, kot na primer varstvo pred kužnimi 
boleznimi živali, varstvo pri zatiranju zoonoz ter pokriva področje zaščite živali pred 
mučenjem (VURS, 2015c).  
Za izvajanje omenjenih dolžnosti skrbita organizirani enoti VURS, Urad za notranji uradni 
nadzor ali Notranja veterinarska inšpekcija ter Urad za mejni uradni nadzor (VURS, 2015d; 
2015e).   
5.1.1 URAD ZA NOTRANJI URADNI NADZOR  
Pooblaščen je za izvajanje upravnih nalog in izvajanje uradnega nadzora. Izdajanje 
direktnega upravnega nadzora ter upravnih nalog opravljajo uradni veterinarji, katere za 
delo pooblašča Zakon o veterinarskih merilih skladnosti ter predpisi, ki urejajo inšpekcijski 
nadzor. Med upravne naloge, ki jih uradni veterinarji izvajajo ter so bistvene za namen 
diplomskega dela, štejemo izdajanje dokumentov, ki so predpisani in obvezujoči, 
potrjevanje veterinarskih spričeval za živali ter razne registracije in vpisi v evidence. 
Naslednje področje dela uradnih veterinarjev je uradni veterinarski nadzor, ki ga VURS 
prakticira v okviru preverjanja skladnosti in zajema posebni nadzor, inšpekcijske preglede, 
analize in tako dalje. Uradni veterinarji po uradni dolžnosti preverjanje skladnosti opravljajo 
prek izdajanja ukrepov za preprečevanje in zatiranje živalskih bolezni ter zoonoz, varovanje 
prebivalstva pred nevarnimi vplivi živil, ki se jih uporablja za preprečevanje in zatiranje 
živalskih bolezni in zoonoz, ter tudi za izvajanje kontrole nad zaščito živali (VURS, 2015d).  
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5.1.2 OBMOČNI URADI IN IZPOSTAVE 
Območni uradi in izpostave so odgovorni za izvajanje upravnih nalog in izvajanje uradnega 
nadzora zunaj sedeža VURS. Pokrivajo celotno območje RS, saj so krajevno pristojne enote 
VURS razdeljene na deset območnih uradov (Postojna, Ljubljana, Novo mesto …) in šest 
izpostav. Glavni predstojnik notranje veterinarske inšpekcije je njen direktor, ki vodi in 
usmerja delo območnih uradov ter skrbi za izvedbo predpisov, ki regulirajo področje 
notranje veterinarske inšpekcije. Izvajanje direktnega upravnega nadzora in nalog v 
območnih uradih opravljajo uradni veterinarji, ki delujejo na strokovnih področjih 
veterinarskega zdravstva, zdravstvenega varstva ter na področju zaščite živali (VURS, 
2015č). 
5.1.3 MEJNE VETERINARSKE POSTAJE 
Naslednja organizacijska enota VURS je mejna veterinarska inšpekcija, ki opravlja nadzor 
na mejnih veterinarskih postajah, ki se nahajajo na mejnih prehodih Obrežje, Jelšane, 
Gruškovje (nadzor cestnega prometa), Dobova (nadzor železniškega prometa), Brnik 
(nadzor letališkega prometa) ter Koper (nadzor luškega prometa). Za namen našega dela 
je pomembnejše delovanje notranje inšpekcije, zato se na podrobnosti delovanja ter 
pristojnosti mejne veterinarske inšpekcije nismo osredotočali (VURS, 2015b). 
5.2 POLICIJA 
Poleg VURS oziroma uradnih veterinarjev in ostalih pristojnih inšpektorjev izvajanje 
nekaterih določb ZZZiv nadzorujejo tudi policisti. Poleg VURS oziroma v njihovem imenu, 
uradnih veterinarjev in ostalih pristojnih inšpektorjev ima za nadziranje nekaterih določb 
ZZZiv pooblastilo tudi Ministrstvo za notranje zadeve oziroma policisti. Policisti so 
pooblaščeni za izvajanje nadzorstva nad (ZZZiv-UPB3, 42. člen): 
- drugim odstavkom 11. člena (policija opravlja nadzor nad ukrepi skrbnikov psov in 
drugih živali, da se zagotovi vzgajanje za okolico nenevarnih živali), 
- 12. členom (nadzor nad varstvom nevarnih živali in psov ter preverjanje pasjih 
povodcev, nagobčnikov, pesjakov) 
- ter nad 1., 2., 4., 5., 6., 9., in 21. alinejo 15. člena (nadziranje in preverjanje kršitev 
določb glede prepovedanih ravnanj, kot so na primer zbadanje, izpostavljanje ognju, 
streljanje, obmetavanje s pirotehničnimi sredstvi in kamenjem, izvajanje nadzora 
nad organiziranjem in ostalimi kršitvami, ki se nanašajo na pasje borbe ter nadzor 
nad vzgojo in šolanjem psov ter ostalih živali, če se odvijajo na način, ki jim škoduje 
in povzroča bolečino).  
Na tem mestu bi še omenili občinske redarje, ki poleg policistov opravljajo nadzor nad 
izvajanjem tretjega odstavka 11. člena glede varstva psa na javnem mestu z uporabo 
pasjega povodca. Poleg tega pa jim zakon, ki ureja občinsko redarstvo, daje pristojnost 
nadzorstva nad izpopolnjevanjem obveznosti lastnikov psov, ki se nanašajo na obvezno in 
predpisano označevanje psov (ZZZiv-UPB3, 3. in 4. odstavek 42. člena).  
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Poleg pooblastil in pristojnosti, ki so določene v drugih predpisih, ima pristojni inšpektor pri 
opravljanju inšpekcijskega nadzorstva še nekatere druge specifične pravice in dolžnosti, ki 
mu jih nalaga ZZZiv, in se nanašajo na člene zakona o kršitvah mučenja živali oziroma, 
kakšna pooblastila ima pristojni inšpektor ob prijavah kršitev. Pristojni inšpektor ima tako 
pravico in dolžnost v primeru kršenja določb ZZZiv identificirati skrbnika živali, poslikati 
oziroma posneti stanje ter brez vnaprejšnje najave in odobritve kršitelja vstopiti v stavbe, 
kjer se nahajajo živali. V primeru nasprotovanja ali nedosegljivosti kršitelja mora pristojni 
inšpektor pridobiti odredbo pristojnega sodišča. Dolžnost pristojnih inšpektorjev je tudi 
izvajanje rednih pregledov stavb, kjer se nahajajo živali, kot so zavetišča in hoteli za živali, 
objekti, kjer se izvajajo prireditve, razstave živali ali se opravlja dejavnost trgovanja z 
živalmi. V nadaljevanju lahko začasno ali trajno odvzame živali in po potrebi prepreči stike 
dosedanjemu lastniku, če je to koristno za zaščito živali. Za vse hišne živali, ki so trajno ali 
začasno odvzete lastniku, uradni veterinar določi oskrbo v zavetišču. V okviru izvajanja 
ZZZiv lahko inšpektor odredi odpravo vseh nepravilnosti ter v primeru bolečin, poškodbe 
živali, po predhodnem veterinarskem posvetu, odredi evtanazijo živali na lastnikove stroške. 
V nadaljevanju lahko inšpektor prepove rejo, prevoz, izvajanje poskusov na živalih, če so 
ravnanja v nasprotju z ZZZiv, ter v primeru neizpolnjevanja predpisanih pogojev, ki veljajo 
za opravljanje dejavnosti zavetišč, ustavi delovanje zavetišča (ZZZiv, 43. člen).  
Poleg vseh opisanih pravic in dolžnosti pristojnega inšpektorja po ZZZiv pa ZZZiv-UPB3 peti 
točki ZZZiv dodaja še odredbo usmrtitve nevarne živali ali psa v primeru neuspešnega 
predpisanega šolanja, ali če odrejeno šolanje ni bilo izvedeno. Pristojni inšpektor ima 
pristojnost, da naloži obveznost plačila vseh stroškov lastniku zapuščene živali oziroma 
zavetišču ali občini v primeru nezagotovitve zavetišča. Inšpektor lahko določi zavetišču 
potrebne ukrepe v zvezi z zapuščeno živaljo (ulov, namestitev, oskrba) ter zahteva izvedbo 
potrebnih ukrepov z namestitvijo psa v zavetišču v primeru njegovega ogrožanja okolice. Z 
namenom zaščite dobrobiti živali prepreči uporabo živali na snemanju, javnem zbiranju 
(ZZZiv-UPB3, 43. člen).  
5.3 PROSTOVOLJNA DRUŠTVA ZA DOBROBIT ŽIVALI 
Vsa društva ter ostale pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost v javnem interesu 
ter delujejo na področju zaščite živali, nimajo z zakonom podeljenih pristojnosti, ampak 
lahko le opozarjajo lastnike živali na odpravo morebitnih nepravilnosti ter nezakonitosti s 
področja zaščite živali. To izvajajo v okviru organiziranih usposabljanj in svetovanj, da bi na 
tak način motivirali ljudi k odgovornejšemu lastništvu ter pomagali pomoči potrebnim 
živalim (ZZZiv-UPB3, 34. člen).  
Ministrstvo, ki je pristojno za veterinarstvo, dodeli društvu z odločbo statut društva, če so 
upoštevani splošni pogoji zakona, ki ureja društva, ter posebni pogoji, ki jih predpisuje 
ZZZiv-UPB3 (minimalno število članov je 30, društvo deluje z upoštevanjem določb ZZZiv-
UPB3, usposabljanje članov poteka po programih za dobrobit živali in ostalih predpisov s 
področja zaščite živali). Ob neizpolnjevanju zakonskih pogojev se statut društva z odločbo 
ministra ukine. Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo (ali lokalna samoupravna skupnost,) 
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lahko društvu na podlagi pogodbe dodeli finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije 
(oziroma iz proračuna lokalne samoupravne skupnosti). Društva, ki delujejo v javnem 
interesu, so javno evidentirana pri ministrstvu, pristojnem za veterinarstvo, ki evidenco 
društev vodi.  
Eno izmed tovrstnih društev je tudi Društvo za zaščito živali Postojna, ki je bilo ustanovljeno 
junija 2012, katerega namen in cilj je enak ostalim društvom, in sicer delovati za dobrobit 
živali, ker, kot smo že prej omenili, društva na področju zaščite živali nimajo zakonskih 
pristojnosti za ukrepanje. Tako lahko tudi postojnsko društvo lastnike le opozarja na 
nedopustno ravnanje z živalmi ter jih v primeru kršenja določb ZZZiv oziroma neupoštevanja 
njihovih opozoril prijavijo pristojnim ustanovam. Društvo za zaščito živali Postojna si aktivno 
prizadeva z informiranjem javnosti ter različnimi izobraževanji izboljšati stanje lastniških 
živali (pomen kastracije samcev in sterilizacije samic) in preprečevati neodgovornost ljudi 
do živali. Društvo za zaščito živali Postojna aktivno sodeluje z Zavetiščem za živali Postojna, 
ki ga bomo predstavili v nadaljevanju, predvsem na področju prostoživečih in brezlastniških 
živali (gre zlasti za prostoživeče mačke, katere se ulovi, kastrira oziroma sterilizira in vrne v 
njihovo prvotno okolje), pri iskanju novega doma oziroma odgovornejšega lastnika za 
odvzete, zavržene živali, sprehajanju psov, ki so trenutno v zavetišču, ter pri poplačilu 
zdravljenj zavetniških živali, ki so bolne ali poškodovane (Bajc, 2012).  
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6 ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI  
V Sloveniji so ustanovljena zavetišča za živali, in sicer zavetišča, ki sprejemajo izključno 
mačke, ter ostala zavetišča, ki sprejemajo mačke in pse. Zagotovitev zavetišča za živali 
predpisuje že ZZZiv v 27. členu, ki v nadaljevanju tudi določa, da je ustanovitev zavetišča 
lokalna dejavnost, ki je javnega značaja in ki se opravlja kot javna služba (ZZZiv-UPB-3, 27. 
člen). 
ZZZiv podrobneje dopolnjuje Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, ki je bil 
izdan na podlagi tretje alineje 39. člena ZZZiv (Ur. list RS, št. 98/99; Ur. list RS, št. 45/00). 
V svojem 1. členu Pravilnik določa svojo namembnost ter podrobneje določa pogoje, kot na 
primer: sprejem živali v zavetišče; oddaja živali; pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za 
namestitev živali v zavetišče; oskrba živali v zavetišču; vodenje raznih evidenc ter opis 
veterinarsko-sanitarnega reda v zavetiščih. Vse te pogoje morajo izpolnjevati vsa zavetišča 
za zapuščene živali (Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, 1. člen). Leta 2004 
je bil Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali dopolnjen tako, da se je spremenil 
14. člen, ki vsebuje določbe o izvajanju zdravstvenega varstva živali. Zdravstveno varstvo 
živali lahko izvaja zavetišče samo, na podlagi pridobljene koncesije, ob izpolnjevanju 
določenih pogojev (Pravilnika o spremembi pravilnika za zavetišča za zapuščene živali, 14. 
člen).  
Ko se odločimo, da bomo imeli psa, imamo več možnosti za njegov nakup ali posvojitev. 
Lahko ga kupimo pri vzrediteljih, v trgovinah z živalmi, poiščemo v oglasih v časopisih, na 
spletu in veterinarskih klinikah ali pa se ponj odpravimo v zavetišče. Na žalost je največja 
»izbira« psov v zavetišču, saj lahko vidimo različne pse, od mladičkov do odraslih psov ter 
od mešancev do čistokrvnih (Fogle & Holden White, 2009, str. 66). 
Skrb za zapuščene živali je prepuščena raznim prej omenjenim društvom za zaščito živali 
ter zavetiščem za zapuščene živali. Večina društev za zaščito živali ter zavetišč med seboj 
aktivno sodeluje ter na takšen način pomagajo živalim. Eno takšnih društev je tudi Društvo 
za zaščito živali Postojna, ki sodeluje z Zavetiščem za živali Postojna.  
6.1 PREDSTAVITEV ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI POSTOJNA 
Na podlagi zamisli in spodbude posameznih oseb ter raznih društev je v letu 2012 pričelo z 
delovanjem Zavetišče za živali Postojna, ki je prvo ustanovljeno zavetišče v notranjsko-
kraški regiji (Zavetišče za živali Postojna, 2015). Glavni namen zavetišča je pomagati 
najdenim živalim na območju Občine Postojna, saj je bilo v preteklosti za Občino Postojna 
pristojno Zavetišče Horjul. Zavetišče za živali se nahaja v isti stavbi kot Društvo za zaščito 
živali Postojna ter Bolnica za živali Postojna (Mlinar, 2013).  
Ustanovitev zavetišča za živali v postojnski regiji je bila potrebna, saj v enem letu najdejo 
približno od pet do deset brezdomnih psov. Zavetišče je sodobno opremljeno, saj imajo za 
namestitev psov šest notranjih boksov, od tega so štirje boksi v zimskem času ogrevani ter 
v poletnem času hlajeni, in dva zunanja velika boksa (Pes moj prijatelj, 2012).  
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6.2 OPIS PRIMERA OD SPREJETJA PSA V ZAVETIŠČE DO POSVOJITVE 
Kot navaja Jegerjeva (2014, str. 25), so zavetišča in razni azili za živali vedno prepolni živali, 
ki so jih ljudje zavrgli iz takšnih in drugačnih razlogov. Pridružujemo se mnenju Šedlbauerja, 
ki pravi, da če bi ljudje ravnali pravilno z živalmi ter prevzeli odgovornost in skrb zanje, bi 
živeli v svetu, ki bi bil popoln, saj zavetišča za živali ne bi obstajala, ker jih ne bi potrebovali 
(Šeldbauer, 2010, str. 6). Vendar kot lahko vidimo, temu ni tako. Nekateri ljudje, ki si 
nabavijo, kupijo psa, se pogosto ne zavedajo odgovornosti, ki jo s seboj prinaša pes. Kaj 
hitro se lahko zgodi, da lastniki svojega psa enostavno zavržejo, niso pa niti osamljeni 
primeri, ko gre za mučenje.  
V primeru, da nastopijo okoliščine, situacije, ko za psa ne moremo več skrbeti, ga lahko 
odvedemo v pristojno zavetišče (Šeldbauer, 2010, str. 29). Ko pride pes v zavetišče (ali ga 
kdo najde, pripelje ali ga zaposleni iz zavetišča najdejo oziroma dobijo obvestilo krajanov o 
najdenem kužku) ga najprej pregledajo, da vidijo, ali je mikročipiran, ter mu v primeru 
poškodb nudijo veterinarsko pomoč. V primeru, da je pes mikročipiran, lahko prek 
Centralnega registra psov poiščejo njegovega lastnika ter psa vrnejo lastniku.  
V primeru, da pes ni čipiran, ker je, npr. rojen pred letom 2003, ko še ni veljajo določilo 
obveznega mikročipiranja ali ga preprosto niso nikoli cepili proti steklini ter mikročipirali in 
vpisali v Centralni register psov, potem se postopek odvija drugače. Psa v zavetišču 
veterinarsko pregledajo: v primeru poškodb mu nudijo zdravstveno pomoč, ga razbolhajo, 
razglistijo, cepijo proti kužnim boleznim, steklini, ga mikročipirajo ter, če še ni, 
kastrirajo/sterilizirajo. Nato lahko začnejo psu iskati nov dom oziroma gre v posvojitev. 
Zavetišče Postojna pse za oddajo oglašuje prek njihove spletne strani (www.zavetisce-
postojna.si), prek sodelovanja z Društvom za zaščito živali Postojna ter prek Facebook strani 
Zavetišča za živali Postojna in Društva za zaščito živali Postojna.  
Ob posvojitvi psa mora posvojitelj podpisati posvojitveno pogodbo, ki vsebuje podatke o 
posvojitelju, podatke o psu, navedeni so pogoji posvojitve itd. ter plačati neki minimalni 
znesek t. i. »posvojnino«, ki je v bistvu prispevek zavetišču za vso oskrbo psa. V znesek 
posvojnine pri psih je vključena kastracija psa oziroma sterilizacija psice, opravljeno 
cepljenje proti steklini, mikročipiranje, potni list ter razbolhanje in razglistanje psa (Lisjak, 
2015).  
Med najpogostejše razloge za oddajo psa v zavetišče oziroma najdbo zapuščenega psa 
Podržaj (2007, str. 62) uvršča selitev družine, odhod lastnika na dopust oziroma počitnice, 
preveč dela s psom, prihod novorojenčka, nezaželenost, prevelika pričakovanja od psa, ki 
jih pes ne uresniči (Podržaj, 2007, str. 62). Največkrat se v zavetišču znajdejo psi mešanci, 
ki so rezultat paritve, ki je bila nenačrtovana (Fogle & Holden White, 2009, str. 59).  
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6.3 SEZNAM REGISTRIRANIH ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI 
Zavetišče lahko ustanovi fizična oziroma pravna oseba ali občina, vendar mora ustanovitelj 
izpolniti pogoje, ki so predpisani, kar v upravnem postopku presoja upravni organ, ki je 
pristojen za področje veterinarstva (ZZZiv-UPB3, 3. in 4. odstavek 27. člena). Zavetišče 
oziroma vodja zavetišča prejema prijave ter nudi veterinarsko pomoč zapuščenim živalim, 
poskrbi za ulov in prevoz ter namestitev in nadaljnjo oskrbo v zavetišču, skrbi za oddajo 
živali novim skrbnikom, kajti dokler je žival nastanjena v zavetišču, se za njenega skrbnika 
obravnava/priznava imetnika zavetišča ter zagotavlja pravočasno vodenje registra psov, ki 
ga mora enkrat na leto posredovati občini. (ZZZiv-UPB3, 2. in 3. odstavek 28. člena). V 
Sloveniji so trenutno registrirana naslednja zavetišča za zapuščene živali: Zonzani, Obalno 
društvo proti mučenju živali Koper, Perun, zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, Vzreja 
psov in zavetišče za pse Oskar, Zavetišče za živali Turk, Zavetišče Horjul, Zavetišče Meli 
Trebnje, Zavetišče Mala hiša, Zavetišče za zapuščene živali Maribor, Zavetišče za zapuščene 
živali Mačji dol, Zavetišče za živali Postojna, Zavetišče za male živali Sevnica ter Zavetišče 
za male živali Brežice (VURS, 2012).  
6.4 SEZNAM ZAVETIŠČ, KI IMAJO SKLENJENE POGODBE Z OBČINAMI 
Skrb za ustanovitev zavetišča je zadeva javnega pomena, ki se opravlja kot javna služba, 
zagotoviti pa ga mora lokalna skupnost (občina), ob tem je treba poudariti določbo zakona, 
ki pravi, da mora biti na vsakih 800 psov, ki so registrirani v posamezni občini, zagotovljeno 
po eno mesto v zavetišču (ZZZiv-UPB3, 2. odstavek 27. člena). V dejanski ponazoritvi to 
pomeni, da če v posamezni slovenski občini najdemo zapuščeno, izgubljeno žival, mora biti 
vedno na voljo pristojno zavetišče, ki bo živali zagotovilo oskrbo in namestitev v zavetišču. 
Če najditelj ne ve, katero zavetišče je pristojno za katero občino, pokliče interventno številko 
112, kjer najditelju živali povedo telefonsko številko pristojnega zavetišča (Može, 2015). Če 
občina nima zagotovljenega lastnega zavetišča, pa se mora povezati z drugim zavetiščem, 
ki je v drugi občini in z njim skleniti pogodbo (Šeldbauer, 2010, str. 29). Zavetišča za 
zapuščene živali v Sloveniji, ki imajo sklenjene pogodbe z občinami, so naslednja.  
Tabela 1: Seznam zavetišč, ki imajo sklenjene pogodbe z občinami 
Ime zavetišča Kraj Občine 
Zavetišče za 
zapuščene živali 
Ljubljana Ljubljana, Brezovica 
Zavetišče Horjul Horjul Dobrova - Polhov Gradec, Domžale, Hrpelje - Kozina, 
Ilirska Bistrica, Kamnik, Logatec, Log - Dragomer, 
Medvode, Škofja Loka (samo psi), Trzin. 
 
Zavetišče za živali 
Maribor 
Maribor Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Hoče 
- Slivnica, Kungota, Lenart, Maribor, Markovci, Miklavž 
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na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, 
Podlehnik, Ptuj, Rače - Fram, Selnica ob Dravi, Starše, 
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Šentilj, Videm, Zavrč, 
Dravograd, Hajdina, Juršinci, Lovrenc na Pohorju, 
Makole, Ormož, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na 
Pohorju, Ruše, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Središče 
ob Dravi, Sveti Tomaž.  
Zavetišče Mala hiša Moravske 
Toplice 
Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja 
Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci 
pri Ljutomeru, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske 
Toplice, Murska sobota, Odranci, Puconci, Radenci, 
Razkrižje, Rogaševci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Šalovci, 
Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej. 
Zavetišče Zonzani Dramlje Ni podatka 
Zavetišče Perun Blejska 
Dobrava 
Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas 
Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska gora, 
Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič, Žiri, 
Žirovnica.  
Obalno zavetišče za 
zavržene živali 
Pobegi Koper, Izola in Piran 
Zavetišče za živali  Postojna Postojna, Pivka, Cerknica, Loška dolina, Vrhnika in Bloke 
Zavetišče Oskar-
Vitovlje 
Šempas Ajdovščina, Brda, Cerkno, Divača, Idrija, Kanal ob Soči, 
Komen, Miren - Kostanjevica, Renče, Sežana, Nova 
Gorica, Šempeter - Vrtojba, Vipava 
Zavetišče Johanca Tolmin Tolmin in Kobarid. 
Zavetišče Brežice Brežice Brežice 
Zavetišče Sevnica Sevnica Sevnica, Laško, Hrastnik. 
Zavetišče Meli Trebnje Dol pri Ljubljani, Dolenjske Toplice, Grosuplje, Ig, 
Ivančna Gorica, Kočevje, Komenda, Krško, Litija, Loški 
potok, Lukovica, Mengeš, Mirna Peč, Mokronog, Ribnica, 
Sodražica, Šentrupert, Škocjan, Škofljica, Šmartno pri 
Litiji, Trebnje, Žužemberk.  
Zavetišče za živali 
Turk 
Novo 
mesto 
Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Semič, Šentjernej, 
Šmarješke toplice, Velike Lašče, Ribnica, Kostel, Straža.  
Vir: Pes moj prijatelj (2015a) 
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Poleg naštetih zavetišč obstajata še dve registrirani zavetišči, in sicer Zavetišče Mačja hiša 
v Celju, ki nima podatka o tem, katere občine pokriva, ter Zavetišče Mačji dol v Škofji loki, 
ki pokriva občine Škofja Loka, Železniki in Gorenja vas-Poljane, vendar pa omenjeni 
zavetišči sprejemata in nameščata samo mačke (Pes moj prijatelj, 2015a).  
V primeru, da je določena občina uredila dolžno število prostih mest za zapuščene živali v 
zavetišču, toda zavetišče zaradi različnih utemeljenih razlogov živali ne more sprejeti in 
namestiti, lahko uradni veterinar določi namestitev živali v drugo zavetišče. Stroške v zvezi 
z namestitvijo in oskrbo živali mora v tem primeru prevzeti zavetišče, ki živali ni moglo 
sprejeti (ZZZiv-UPB3, 3. odstavek 31. člena). Utemeljeni razlogi, ko je zavetišče lahko 
omejeno pri sprejemanju »novih« zapuščenih živali, so takrat, ko v zavetišču razsaja 
nalezljiva bolezen, ali v primeru, ko so kapacitete zavetišča zapolnjene (Može, 2015). 
Dolžnost in obveznost zavetišča ni sprejetje in namestitev živali, ki nima statusa hišne živali 
oziroma jo ZZZiv ne uvršča med hišne živali, ter ko zavetišče ni pristojno za občino, v kateri 
je bila žival najdena, saj je za tisto občino pristojno drugo zavetišče. (Može, 2015). Za hišne 
živali 5. člen ZZZiv določa pse, domače mačke (saj obstajajo tudi divje), sobne ptice, male 
glodavce, terarijske in akvarijske živali ter druge živali, katerih namen je družba, varstvo ter 
pomoč človeku (ZZZiv, 3. točka 5. člena).  
V povezavi z zavetišči v Sloveniji je treba opozoriti še na zakonsko določilo, ki odreja 
evtanazijo oziroma usmrtitev živali po preteku 30 dni od njene namestitve v zavetišču, če v 
tem času ni našla lastnika ali jo v tem času ni bilo možno oddati (ZZZiv-UPB3, 5. odstavek 
31. člena). Fogle (1995, str. 7) opaža, da je izmed bolj zaskrbljujočih statistik v veterinarski 
praksi prav evtanazija psov in razlogi zanje, saj, kot v nadaljevanju navaja, ni v večini 
primerov iz sveta razlog za smrt psa, starega manj kot 18 mesecev, bolezen ali smrt zaradi 
poškodbe, ampak evtanazija. Lastniki v največ primerih evtanazirajo psa zaradi vedenjskih 
motenj, ki se v večini primerov izoblikujejo zaradi napačnega ravnanja s psom.  
Mnoga slovenska društva, ki delujejo za zaščito živali, ter ostali posamezniki so že nekajkrat 
pozvali k preoblikovanju omenjene določbe s spremembo 30-dnevnega roka v najmanj 60-
dnevnega oziroma podali predlog za ukinitev roka. (Pes moj prijatelj, 2014). Po sedanji 
zakonodaji s področja zaščite živali stroške v zvezi z zapuščeno živaljo in njeno oskrbo v 
zavetišču za 30 dni krije občina. Po tem roku občina ni več obvezna za plačevanje oskrbe 
živali in je dovoljeno žival uspavati (DZ RS, Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in 
okolje, 2012).  
Židan in Oman sta, gledano z ekonomskega stališča, opozorila na zelo pomembno dejstvo 
glede takšnega početja. V prvih desetih dneh od sprejetja živali v zavetišče je predpisana 
karantena, v tem času nastanejo tudi največji stroški, saj v tem času v sprejeto žival 
investiraš največ denarja. V nadaljnjih dneh nastanitve živali v zavetišču strošek oskrbe 
predstavljajo hrana in bivališče. Oman v nadaljevanju pregleda statistike Zavetišča Ljubljana 
in ugotavlja, da v 90-dnevnem roku od sprejetja živali v zavetišče oddajo okrog 90 % 
sprejetih živali, kar je še dodaten razlog za podaljšanje roka (DZ RS, Odbor za kmetijstvo, 
gozdarstvo, prehrano in okolje, 2012).  
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Poleg navedenega je treba opozoriti še na en pomemben razlog za podaljšanje ali celo 
ukinitev roka. Pogosto se zgodi, da pride žival v zavetišče kot žrtev krutega ravnanja ali 
mučenja in je šele po preteku približno dveh do treh mesecev primerna za oddajo (Ruparčič 
v: Tement, 2010, str. 31).  
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7 PREDLOG SPREMEMB PRAVNE UREDITVE 
7.1 KRITIKA SLOVENSKE ZAKONODAJE IN SPREMEMBA PRAVNE 
UREDITVE ŽIVALI V RS 
V Sloveniji je pravna ureditev vseh živali urejena z Zakonom o zaščiti živali. Pri preučevanju 
zakonske ureditve zaščite in varstva živali v Sloveniji lahko ugotovimo, da so določeni samo 
neki minimalni in osnovni standardi, ki pa so v mnogih točkah premalo neposredni in preveč 
splošno opredeljeni ter na tak način dovoljujejo obilo manevrskega prostora in različnih 
izhodišč za dvoumno interpretacijo. Nedvoumen primer za to je opredelitev mučenja žival, 
ki ga določa 4. člen ZZZiv, kot dejanje, s katerim se živali povzroči poškodbo, bolečino, 
strah ter dolgotrajno trpljenje. Poleg tega pa ZZZiv v nadaljevanju navaja tudi oblike 
mučenja, ki so bolj pogoste, in jih loči v dve skupini mučenja: dopustno mučenje (sem 
spadajo, na primer razni poskusi, ki se izvajajo na živalih) ter nedopustno mučenje (sem se 
šteje mučenje, kot ga določa 4. člen ZZZiv). ZZZiv je pri opredelitvi pojma mučenja premalo 
podroben, saj bi po našem mnenju morala omenjena opredelitev vsebovati tudi nekatere 
dolžnosti, ki jih je lastnik psa oziroma lastnik drugih živali zadolžen narediti, izvršiti, kot na 
primer zagotovitev rednega hranjenja, nudenje sveže vode, zagotovitev ustreznega 
bivališča ter redna ostala oskrba in nega psa. Ob neizpolnjevanju navedenih osnovnih 
pogojev, ki jih pes potrebuje, se razvija vse pogostejša oblika mučenja – zanemarjanje. 
Zato predlagamo spremembo 1. točke 4. člena ZZZiv, da je mučenje živali vsako ravnanje 
ali opustitev ravnanja ter opustitev osnovnih pogojev za življenje, ki živali povzroči 
nepotrebno trpljenje ali škodi njenemu zdravju.  
V nadaljnjih predlaganih spremembah bi bilo treba v 15. člen dodati še nekatera 
prepovedana ravnanja oziroma navedena prepovedana ravnanja bolj razširiti in podrobneje 
opredeliti in določiti. Prepovedana ravnanja v zvezi s pasjimi borbami oziroma na splošno 
živalskimi borbami v 6. točki 15. člena ZZZiv bi morala vsebovati še naslednje prepovedi: 
organiziranje in sprejemanje vstopnine za borbe; organiziranje stav ter sodelovanje pri 
stavah; kakršnokoli oglaševanje borb ter širjenje informacij o borbah s ciljem urejanja ali 
nagovarjanja k prisotnosti na borbah; razno sodelovanje pri borbah; navzočnost pri borbah; 
posedovanje, prodaja, lastništvo ter izdelava pripomočkov z namenom uporabe na borbah.  
V nadaljnjih predlaganih spremembah ZZZiv je bil načrtovan tudi predlog za preoblikovanje 
5. točke 20. člena, v kateri zakon predpisuje krajšanje repov psom, razen mladičem 
pasemskih psov. Vendar pa je v letu 2013 prišlo do sprememb in dopolnitev zakona, tako 
da novi zakon ZZZiv-UPB3 takšen poseg šteje za prepovedano ravnanje, razen če z 
omenjenim posegom koristimo živali. (ZZZiv-UPB3, šesta alineja 2. odstavka 20. člena). Pri 
predlaganju sprememb zakona svetujemo, da se v 5. odstavku 31. člena ZZZiv število 30 
nadomesti z (vsaj) 60 dni namestitve psa in ostalih hišnih živali v zavetišču, saj, kot smo že 
v poglavju o zavetiščih navedli, se velikokrat zgodi, da pristane pes v enem od zavetišč kot 
žrtev krutih ravnanj in potrebuje več časa, kot 30 dni, za okrevanje.  
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Nadzor nad izvrševanjem ZZZiv opisujemo v nadaljevanju. Smiselno pa je že sedaj omeniti, 
da bi bilo treba v 1. odstavek 42. člena ZZZiv dodati, da so za nadzorstvo nad izvajanjem 
ZZZiv pooblaščeni tudi živalski policisti. V 43. členu je problematičen zaključek 1. odstavka, 
glede inšpekcijskega nadzorstva, kjer člen določa, da ob nasprotovanju fizične, pravne 
osebe oziroma njene nedosegljivosti mora inšpektor za pregled stanovanja pridobiti 
odredbo pristojnega sodišča. Zavedamo se, da se s takim dejanjem posega v zasebno 
lastnino, vendar pa je treba poudariti, da je lahko v času pridobivanja odredbe ogroženo 
življenje živali. Zato predlagamo, da se omenjeni odstavek spremeni v: »brez odredbe 
pristojnega sodišča«. Zadnja, pa vendar po našem mnenju zelo pomembna in nujna 
dopolnitev ZZZiv, je vključitev določbe o prepovedi lastništva živali. Med pregledom in 
analizo obstoječe slovenske zakonodaje o varstvu živali smo zasledili, da sedanja 
zakonodaja ne preprečuje mučiteljem, prekrškarjem ter ostalim neodgovornim lastnikom 
ponovno pridobitev lastništva psa oziroma druge vrste živali.  
Predlog zakona o odgovornem lastništvu psov in ravnanju z nevarnimi psi 
Leta 2006 je poslanec Sajovic pripravil predlog Zakona o odgovornem lastništvu psov in 
ravnanju z nevarnimi psi (v nadaljevanju ZOLPRNP) za v obravnavo DZ RS, ki pa ni bil 
sprejet. Z omenjenim predlogom zakona je KZS (Kinološka zveza Slovenije) želela urediti 
zakonsko področje kinologije, saj poudarjajo, da v Sloveniji zaenkrat ni sprejete zakonodaje, 
ki bi popolnoma zajela in uredila zakonsko področje kinologije, ki zajema rejo psov, vzgojo 
ter šolanje nevarnih psov, izobraževanje lastnikov psov, informiranje javnosti o pozitivnem 
lastništvu ter skrbništvu psov ter seznanjanje z načeli odgovornega lastništva psa. V korist 
za sprejetje omenjenega predloga zakona pripomore tudi dejstvo, da v Sloveniji še vedno 
ni sprejet podzakonski akt (pravilnik), ki bi urejal področje ravnanja z nevarnimi psi, pa 
čeprav ga ZZZiv-UPB1 predvideva. K temu pripomorejo tudi podatki Območnih uradov 
VURS, ki beležijo ugrize psov, iz katerih je razvidno, da je bilo v letu 2005 zabeleženih 1257 
ugrizov psov, na podlagi katerih je bilo izrečenih 127 sankcij, v prvih šestih mesecih leta 
2006 pa je bilo zabeleženih 531 ugrizov psov, kar je veliko število (Sajovic, 2006).  
Za konkretnejšo raziskavo stanja o nevarnih psih in pasjih ugrizih v Sloveniji bi bilo treba 
pregledati statistiko ugrizov v Sloveniji, register nevarnih psov ter število psov, ki so 
zabeleženi kot nevarni. Vseeno pa raziskava ne bi prinesla točnih podatkov in ugotovitev 
dejanskega stanja, saj vsi ugrizi psov v naši državi niso zapisani. Ker se zaradi ugrizov psov, 
ki pripadajo manjšim pasmam, navadno ne obišče zdravnika, posledično tudi podatki niso 
nikjer zabeleženi. Poleg tega je treba poudariti tudi popularnost določene pasme v Sloveniji, 
kar je pomemben podatek za analiziranje števila ugrizov psov. Kot primer prikazujemo 
paradoks pasme zlati prinašalec, ki je bila pred nekaj leti najbolj pogosta pasma psa v 
slovenskih domovih, kar jo je ravno zaradi številčnosti psov omenjene pasme razvrščalo na 
najvišje mesto zaradi pasjih ugrizov. Iz tega se lahko sklepa, da realne statistike, ki bi 
izrazila dejansko stanje v državi, ni mogoče prikazati, tudi zaradi letnega spreminjanja 
popularnosti določene pasme psov (Facebook skupina Ustavimo pasje boje, 2015).  
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Ureditev statusa odgovornega lastništva psov in ravnanja z nevarnimi psi v tujini 
Nekatere države, kot sta na primer Danska, Nizozemska, so težavo ravnanja in lastništva 
nevarnih psov uredile s popolno prepovedjo vzreje nevarnih pasem psov, medtem ko so 
številne države, med drugim tudi ameriška država Kalifornija, sprejele zakonsko ureditev, s 
katero želijo poostriti sam nadzor nad ravnanji z nevarnimi psi, lastnikom teh pasem pa 
nalagajo nekatere dodatne naloge, kot na primer dodatna šolanja, posebna usposabljanja, 
upoštevanje dodatnih varnostnih ukrepov na javnih krajih in tako dalje. Predlagatelj 
predloga ZOLPRNP je to področje v Sloveniji želel urediti na način, s katerim bi se natančno 
opredelilo obveznosti lastnikov nevarnih pasem psov ter psov, ki so v preteklosti že napadli 
oziroma ugriznili, in določiti pravice psov, njihovih lastnikov ter ostalih ljudi, s katerimi psi 
prihajajo v stik. Glavni cilj predloga ZOLPRNP je, da bi se povečala odgovornost lastnikov 
psov, kar bi posledično privedlo do večje javne varnosti in zdravja. Hkrati pa je predlagatelj 
ZOLPRNP želel v ljudeh spodbuditi večjo osveščenost ter lastnike psov in ostale seznaniti s 
potrebami psa, vedenjem psov ter seznaniti lastnike psov z zakonskimi obveznostnimi in 
pravicami, pa tudi poučiti javnost o pravicah ljudi, ki so jih napadli, ugriznili psi.  
Predlog zakona izvira iz predpostavke, da bi z zakonsko prepovedjo vzreje psov rešili težavo 
psov, ki pripadajo nevarnim pasmam, vendar pa bi se s takšno rešitvijo posegalo v pravico 
posameznika do proste izbire življenjskega sloga oziroma do proste izbire pasme psa. 
Države, ki so zakonsko izoblikovale področje nevarnih psov, oziroma pasem, ki spadajo med 
potencialno nevarne, prikazujejo, da je v praksi učinkovitejša zakonodaja, ki ne prepoveduje 
nevarnih pasem psov, tako imenovana nepasemska zakonodaja. Nepasemska zakonodaja 
temelji na vpeljevanju in usklajevanju poostrenega nadziranja nad izvajanjem obveznosti 
lastnikov, katere jim nalaga zakon ter podpira in motivira k bolj odgovornejšemu lastništvu 
psa.  
Nepasemsko zakonodajo so uvedli tudi v pravnem sistemu Kalifornije, kjer so rubriko o 
nevarnih psih priključili k obstoječemu Zakonu o hrani in kmetijstvu, ter na takšen način 
uredili vprašanje zagotavljanja javne varnosti ter odgovornega lastništva nevarnih psov. 
Pravni sistem Kalifornije predpisuje dve skupini nevarnih psov, in sicer psi, ki so potencialno 
nevarni (sem sodijo vsi psi, pred katerimi se je morala oseba braniti zaradi neutemeljenega 
pasjega vedenja) ter napadalni psi (so določeni kot psi, ki so že poškodovali človeka, žival, 
ali psi, pred katerimi se mora človek zavarovati zaradi agresivnega pasjega obnašanja). 
Kalifornijska zakonodaja predvideva za napadalne pse tudi preventivne varnostne ukrepe, 
med katere spadajo obvezna namestitev psa v ograjeno bivališče, ki onemogoča pobeg psa; 
odvzem ter namestitev nevarnega psa v pristojni oddelek za nadzor nad živalmi. Zakon 
določa tudi registracijo potencialno nevarnih psov ter izbris iz registra, če se v obdobju 36 
mesecev nevarno vedenje psa ne ponovi. V slučaju napada psa pa zakon predvideva sodni 
postopek s pripadajočim sodnim zaslišanjem, obsodbo ter sodno določenimi sankcijami. Za 
psa, ki spada v skupino napadalnih psov, lahko sodišče v primeru, ko pes predstavlja tehtno 
grožnjo za javno varnost in zdravje, izreče ukrep humane usmrtitve ali izreče blažje 
varnostne ukrepe, kot je na primer določitev pogojev za namestitev in bivanje psa. Vendar 
pa je treba poudariti, da se po kalifornijski zakonodaji med napadalne pse ne uvršča pes 
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kakršnekoli pasme, ter proti lastniku ni možno vložiti tožbe na sodišču, če je napadena 
oseba poskušala preiti na zemljišče lastnika psa, ali je napadena oseba psa vznemirjala, 
nadlegovala, oziroma v primeru, da je napadena oseba želela narediti ali je že izpeljala 
dejanje kriminalne narave. V skupino napadalnih psov se prav tako ne uvrščajo psi, ki pred 
napadom branijo svoje lastnike, skrbnike ter psi, ki opravljajo lovsko, čuvajsko ali pašno 
funkcijo, službo.  
Status nevarnega in potencialno nevarnega psa 
Slovenski predlog Zakona o odgovornem lastništvu psov in ravnanju z nevarnimi psi (v 
nadaljevanju ZOLPRNP), ki ga je, kot smo že prej omenili, predlagal poslanec Sajovic leta 
2006, v 4. členu, podobno kot kalifornijski zakon o hrani in kmetijstvu (California Food and 
Agriculture Code, 9. poglavje, člen 1., oddelek 31602), kategorizira pse na potencialno 
nevarne pse oziroma na pse, ki za javno varnost predstavljajo večji rizik in jih v nadaljevanju 
podrobneje pasemsko našteje (vsi psi pasme pitbull terier, kanadska in argentinska doga, 
rotvajler, bulmastif in tako dalje), ter na napadalne pse, ki so psi, ne glede na vrsto pasme, 
ki so kadarkoli izvršili napad na človeka, žival ali povzročili smrt človeka, živali (Sajovic, 
2006).   
Vseeno je treba izpostaviti tudi dejstvo, da lahko vsak pes, katerekoli pasme, predstavlja 
nevarnost oziroma je lahko nevaren, kar bi se lahko preprečilo tudi z individualno 
informiranostjo bodočega lastnika o karakteristikah in zahtevah določene pasme pred 
nakupom, posvojitvijo psa. Pasme psov se med seboj razlikujejo, zato tudi potrebujejo 
različne načine vzgoje, socializacije ter znanje lastnika o pasemskih potrebah. Rezultat 
nepoznavanja pasem lahko privede do hudih posledic oziroma do psov, ki postanejo nevarni 
za okolico in so sadovi neodgovornih lastnikov. Žalostna je tudi resnica, da v večini primerov 
»nastradajo« psi, ki jih nabavijo ljudje, katerih vzreditelji ne preverjajo, saj je nekaterim 
prodajalcem psov pomemben le zaslužek s prodajo psov in ne dobrobit psa. Odgovorno 
lastništvo predstavlja tudi informiranje bodočega lastnika psa o pasmi pred nakupom in 
posvojitvijo. Dandanes je sposobnost pridobivanja informacij preprosta in nezapletena, saj 
obstajajo možnosti dostopa do spleta in drugih virov. Težava pa se pojavlja tudi pri 
nadzorstvu nad nakupi psa, saj s strani države ni urejene evidence o nakupih/prodajah psov 
katerekoli pasme, kar predstavlja tveganje, saj si lahko kdorkoli nabavi psa, katerekoli 
pasme, posledice neusposobljenosti za določeno pasmo in neobvladovanje psa pa so lahko 
za okolico nevarne (Facebook skupina Ustavimo pasje boje, 2015). 
Predlog ZOLPRNP v nadaljevanju dodaja tudi zelo pomembno določbo za lastnike nevarnih 
psov oziroma pasem, in sicer obveznost udeležitve v programu usposabljanja, ki je razdeljen 
na teoretični in praktični del za pridobitev licence za ravnanje z nevarnimi psi. Predpisano 
usposabljanje, njegovo vsebino in način izvajanja ter postopek izdaje licence naj bi določil 
minister, ki je pristojen za veterinarstvo, medtem ko naj bi sam program usposabljanja 
izvajala in opravljala razna kinološka društva, pasemski klubi in ostale organizacije, ki bi jih 
za to delo pooblastila KZS. Predlog ZOLPRNP v nadaljevanju predpisuje dolžnost prijave 
napada psa ter nadalje tudi postopek posameznih pristojnih služb, ki odločajo o ukrepih 
(obvezno šolanje, prevzgoja psa; začasna prepoved oddaje, prodaje psa; začasen odvzem, 
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namestitev psa). V primerih, ko so našteti ukrepi neuspešni lahko uradni veterinar poda 
komisiji za nevarne pse predlog za humano usmrtitev nevarnega psa. Predlog ZOLPRNP 
vpeljuje tudi ustanovitev in delovanje Komisije za nevarne pse), ki jo imenuje minister, 
njena dejavnost bi potekala neodvisno in strokovno, sestavljali pa bi jo predstavniki VURS, 
ministrstva za notranje zadeve, KZS ter statusnih društev, ki delujejo v javnem interesu na 
področju zaščite živali. Kot smo že prej omenili, je VURS pristojna za vodenje registra 
nevarnih psov, ki je del CRPsi. Z uveljavitvijo ZOLPRNP bi se v CRPsi priključil oziroma 
vzpostavil še podregister nevarnih psov, ki ga bi prav tako vodila in urejala VURS, edina 
novost v zvezi z registrom bi bila javna dostopnost podatkov, ki jih vsebuje podregister. 
Podregister bi vseboval oziroma vključeval policijski zapisnik o napadu psa, poročilo 
zdravstvene službe o poškodbi človeka, zapisnik veterinarske ambulante o poškodbi živali, 
podatke o licenci lastnika nevarnega psa ter podatke o organizaciji, ki je izdala licenco za 
lastništvo nevarnega psa (Sajovic, 2006).  
Predlog ZOLPRNP naj bi urejal dve področji, in sicer področje spodbujanja ljudi k 
odgovornemu lastništvu psov ter področje nevarnih psov. Vendar pa ob pregledu predloga 
ZOLPRNP ugotavljamo, da se vsebina predloga bolj posveča drugemu delu predloga – 
urejanju problematike nevarnih psov, zelo malo pa je določb, namenjenih urejanju 
odgovornega lastništva, saj se v ta namen nanašata le dva člena. V nadaljevanju pregleda 
predloga menimo, da so tudi določbe o nevarnih psih preveč splošno opredeljene ter 
premalo dodelane. V predlogu so navedene točno določene pasme psov, ki naj bi bile 
nevarne, menimo pa, da je lahko vsak pes katerekoli pasme nevaren za okolico. Predlog 
zakona tudi predpisuje pridobitev licence za vse lastnike psov, ki spadajo pod tako 
imenovane nevarne pasme, ne obravnava pa pse, ki so mešanci z »nevarno pasmo« 
oziroma nerodovniške pse. Zdi se nam, da bi bilo v praksi težko izvajati postavljeno definicijo 
predloga zakona, ki opredeljuje nevarnega psa, saj bi se s tem samo še dodatno 
diskriminiralo določene pasme psov. Obstaja pa tudi tveganje, da si javnost opredelitev 
navedenih pasem psov, ki so določene v predlogu zakona kot nevarne, interpretira narobe, 
in sicer tako, da psi, ki so v predlogu zakona določeni kot nevarni psi, lahko ugriznejo, 
povzročijo poškodbe, ostale pasme psov, ki jih predlog ne navaja pod nevarne, pa ne 
ugriznejo, povzročijo poškodbe. Sklep je, da predlog zakona ne bi smel določati in 
označevati, katere pasme psov se bo določilo kot nevarne, ampak bi se moral bolj posvetiti 
urejanju določb o lastništvu psov, odgovornemu lastništvu, ravnanju s psi katerekoli pasme, 
kar bi se lahko doseglo z izobraževanjem lastnikov ter vzgojo ljudi, ki imajo stike s psi. 
Naše mnenje glede predloga ZOLPRNP oziroma glede točke o odgovornem lastništvu 
potencialno nevarnih psov, kot jih klasificira ZOLPRNP, je, da bi moral že vsak posameznik 
pred nakupom/posvojitvijo psa pri sebi razmisliti o pridobitvi novega družinskega 
štirinožnega člana, in sicer kaj pes »prinaša« s seboj (odgovornost, skrb, nego, vzgojo in 
tako naprej). Poleg tega se moramo pred nakupom dobro pozanimati, informirati o pasmi 
psa ne glede, ali gre za pasmo, ki spada med potencialno nevarne ali ne. Tu se že po našem 
mnenju začne odgovorno lastništvo psa, za kar v nadaljevanju menimo, da glede prej 
opisane navedbe ne potrebujemo zakonske podlage, ampak samo ljudi oziroma lastnike, ki 
se zavedajo pomena besede odgovornost. Razmere v državi prikazujejo ravno nasprotno, 
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zato bi bilo treba situacijo, v dobrobit psov, spremeniti, pa čeprav bi to pomenilo sprejem 
ostrih ukrepov oziroma ureditev stanja s pomočjo zakona.  
7.2 POOSTRENO IZVRŠEVANJE NADZORA IN UVEDBA ŽIVALSKE 
POLICIJE 
Ena izmed glavnih šibkosti slovenske ureditve na področju zaščite in varstva živali je gotovo 
nadzor. Kot smo že v poglavju o preprečevanju mučenja psov s strani organov nadzora RS 
omenili, ima izključno pristojnost za nadzor nad izvajanjem ZZZiv in ostale zakonodaje s 
področja varstva in zaščite živali VURS oziroma UVHVVR, vendar lahko iz praktičnih 
primerov vsakdanjega življenja razberemo, da njihov nadzor ne zadošča. Težavo predstavlja 
predvsem pomanjkljiv nadzor in neprimerno ter neučinkovito izvajanje zakonodaje s 
področja zaščite in varstva živali ter prelaganje odgovornosti pristojnih organov, kar 
posledično pripelje do sklepa, da postavljenih pravil in nadzora nad njimi ni, zato lahko vsak 
dela, kar hoče. Pomankanje nadzora meče slabo luč tudi na zakonodajo, saj prevlada 
domneva, da če je zakonodaja slabo postavljena, bo tudi nadzor nad njo slab, kar ne drži.  
V diplomskem delu smo že analizirali zakonodajo in predstavili spremembe ter izpostavili 
točke zakona, ki so potrebne sprememb in dopolnitev. Menimo, da če bi se izvajal zadosten 
in učinkovit nadzor nad že obstoječo zakonodajo, bi bilo stanje veliko boljše, saj bi bilo 
posledično manj krutega ravnanja s psi in ostalimi živalmi. V praksi se nam lahko oziroma 
se nam je že zgodilo, da opazimo psa, ki nima izpolnjenih predpisanih minimalnih pogojev 
za življenje, kot so voda, hrana …, ali psa, ki je žrtev mučenja, zanemarjenja, ali naletimo 
na podoben prizor, kot je primer psa iz Kopra. Vse to so primeri, ki potrebujejo hiter odziv 
in takojšnjo pomoč. Ko najditelj psa prijavi policiji mučenje, zanemarjenje, se pogosto zgodi, 
da ga preusmerijo na druge pristojne organe in tako preložijo svoje pristojnosti in 
odgovornost zanje na druge. ZZZiv določa prepovedana ravnanja, za katera ima pristojnost 
in pooblastila policija. Torej, če najditelja mučenega ali kako drugače zlorabljenega psa, 
preusmerijo na druge pristojne organe, menimo, da s takim dejanjem storijo prekršek. 
Poleg tega je v velikih primerih prijav ključnega pomena čas oziroma hiter prihod na kraj 
dogodka, za kar se nam zdi posredovanje policije smiselno in primerno. Najditelj se lahko 
za pomoč obrne na društva za zaščito živali. Vendar kot smo že v nalogi omenili, tudi če 
društva želijo pomagati, nimajo nikakršnih pristojnosti za izvajanje zakonodaje. Tako 
najditelju preostane le še veterinarska inšpekcija, ki je v mnogih primerih prepozna za 
pomoč psu. Ob ustrezni prijavi pa so postopki preveč dolgi in se ne izvajajo, kot bi se morali 
oziroma, kot bi se lahko.  
Čeprav se v zadnjih letih stanje nekoliko izboljšuje, še vedno obstajajo primeri prijav, ki bi 
se lahko rešili pozitivno in v prid psa, če bi bil nadzor bolj učinkovit. Drugače bi se lahko 
končala življenjska zgodba mladička psa, ki so ga lastniki zanemarili, saj ni imel na razpolago 
niti vode, hrane ter ostalih osnovnih pogojev. Najditeljica psa je lastnika opozorila na stanje 
psa ter ga pozneje tudi prijavila inšpekciji. Inšpekcija je najprej predlagala odvzem psa, 
vendar je pozneje izdala le ureditveno odločbo ter določila rok za izboljšanje stanja psa. 
Lastniki so psa namestili v zavetišče, kjer iz neznanih razlogov ni bil oglaševan, zato so ga 
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po preteku 30 dni bivanja v zavetišču evtanazirali. (Čehovin, 2014). Zaradi takih in podobnih 
primerov vse več ljudi podpira ustanovitev živalske policije v Sloveniji po vzoru ZDA.  
Ureditev živalske policije, kot organa nadzora nad izvajanjem zakonodaje varstva in zaščite 
živali v ZDA, se razlikuje od države do države. Najbolj zanimiva in izpopolnjena se nam zdi 
ureditev zvezne države New York, ki jo v nadaljevanju predstavljamo kot primer za 
spremembo ureditve pravnega varstva in zaščite psov kot tudi ostalih živali pri nas.  
Delovanja in prizadevanja v dobrobit živali so v ZDA začeli izvajati leta 1966, ko so na zvezni 
ravni sprejeli Animal Welfare Act (Zakon za dobro počutje živali). V ZDA je zaščita živali 
urejena z lokalnimi predpisi ter zakoni, organizirane pa so tudi razne skupine posameznikov, 
katerih nameni delovanja se razlikujejo, vendar si pa vse prizadevajo za boljše pravice živali 
(States United for Biomedical Research, 2014). Prepovedana ravnanja v povezavi z živalmi 
so v državi New York določena kot splošne prepovedi in zajemajo mučenje ter poškodovanje 
živali; naklepno mučenje živali; zapustitev živali; nezagotovitev zaprti živali (ujetništvo) 
primerne hrane in vode; vzgoja, prevoz živali na krut način; zastrupitev ali poskus 
zastrupitve živali; nastavljanje za živali škodljive snovi na javnih mestih; nezagotovitev 
ustreznega zavetja za pse, ki prebivajo na prostem, zunaj; puščanje hišnih živali v vozilih 
med ekstremnimi temperaturami (Animal Legal Defense Found, 2015).  
Ameriški dobrodelni zakonodajno-izvršilni oddelek ASPCA (ASPCA Humane Law 
Enforcement Division, v nadaljevanju ASPCA Živalska policija) je izvršilna veja pregona 
Ameriškega društva proti mučenju živali (American Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals, v nadaljevanju ASPCA) (Wikipedija, 2015b). ASPCA je bilo ob ustanovitvi prvo 
dobrodelno društvo v Severni Ameriki, danes pa velja za enega izmed največjih na svetu. 
Ustanovitev ASPCA ima za Bergha, ki je bil tudi vodja društva, velik pomen, saj je veroval, 
da imajo živali pravico do svoje vrste in do spoštljivega obravnavanja v rokah ljudi ter da 
morajo biti zaščitene v skladu z zakonom (ASPCA, 2015a).  
Društvo ASPCA je neprofitna organizacija, ki se financira iz zasebnih sredstev s sedežem v 
New Yorku, ustanovil jo je Henry Bergh leta 1866 z namenom preprečevanja krutosti nad 
vsemi živalmi po vsej ZDA (Wikipedija, 2015b). Združenje ASPCA ponuja lokalno in 
nacionalno dejavnost v različnih programskih področjih, kot so: 
- Skupina za preprečevanje mučenja (Anti-Cruelty Group) nudi pomoč živalim, ki so 
bile vključene v huda kazniva dejanja, sodeluje z lokalnimi, državnimi in zveznimi 
zakonodajalci ter jim pomaga pri zaščiti živali, nudi pomoč pri reševanju živali, katere 
so bile žrtve zlorab, raznega zanemarjanja ali žrtve katastrof, ki so jih povzročili 
ljudje ali narava, s pomočjo forenzične vede pomagajo v kazenskih primerih, ki se 
nanašajo na mučenje živali, in sicer tako, da zbirajo in analizirajo dokazno gradivo, 
ki ga organi pregona uporabijo pri obsodbah, v okviru pravne službe zagotavljajo 
strokovno pomoč na nacionalni ravni, pri pregonu kaznivih dejanj in obsodb v 
povezavi s krutostjo do živali ter predlagajo zakonodajne spremembe (ACPCA, 
2015c). 
- Skupina za veterinarske storitve (Animal Health Services) nudi široko pestrost 
storitev za živali oziroma njihove lastnike, ki se izvajajo v treh programih, in sicer: 
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nadzorni center za zastrupitve živali (Animal Poison Control Center), v katerem 
poskušajo varovati življenja živali z objavljanjem novih ugotovitev in 
preprečevanjem novih zastrupitev; ASPCA živalska bolnišnica (ASPCA Animal 
Hospital) nudi pomoč živalim, ki so žrtve mučenja, živalim, ki potrebujejo dodatno 
nego, ter živalim, ki imajo pooperacijske zaplete, vso kakovostno zdravstveno 
oskrbo. Bolnišnica pa nudi kakovostno oskrbo tudi tistim živalim, katerih lastniki 
imajo slabši ekonomski položaj. V okviru mobilne ali stacionarne klinike za 
sterilizacijo (Spay/Neuter Operation: Mobile and Stationary Clinics) nudijo poceni 
oziroma celo brezplačno sterilizacijo/kastracijo za pse in mačke. Ker se živalska 
populacija po navadi dviga v soseskah z omejenim dostopom in znanjem za 
veterinarsko oskrbo, je ASPCA uvedla mobilno kliniko, da »pripelje« storitve za živali 
direktno v več kot 120 skupnosti. Leta 2011 je ASPCA naredila še korak naprej v 
boju proti končanju brezdomstva živali z odprtjem klinike za sterilizacijo/kastracijo v 
New Yorku, ki jo upravljajo reševalci in humanitarne organizacije (ASPCA, 2015č). 
- Skupina za javnost, skupnost (Community Outreach) se osredotoča na zagotavljanje 
pozitivnih rezultatov za ogrožene živali in vključuje lastno zavetišče s storitvami v 
New Yorku. Ekipa vključuje izkušene strokovnjake za dobro počutje živali, 
veterinarje, pasje trenerje, tehnike za živalsko nego, specialiste za posvojitve in 
vzgojitelje. V okviru te skupine delujejo oddelki, kot so: posvojitveni center (ASPCA 
Onyx in Breezy Shefts), od koder gre v nove domove približno 3000 psov in mačk 
letno. Več kot 300 psov in mačk pa je nastanjenih v objektih, ki so oblikovani in 
namenjeni njihovemu zdravju in boljšemu počutju. Center vodi več programov za 
zagotovitev za izboljšanje počutja, življenja živali, vključno s prostovoljnim 
programom razreda poslušnosti za zavetiščne pse in organiziranim terminom za igro 
s psom. Skupina za pobude v skupnosti (Community Initiatives) pokriva ZDA z 
usposobljenimi kadri, izkušenimi in predanimi strokovnjaki z različnih področjih za 
dobrobit živali. Poudarek dajejo na ASPCA partnerskih programih ter tako 
zagotavljajo podporo po vsej državi organizacijam za zaščito in dobrobit živali z 
namenom osveščanja o zavetiščih in razvoju zavetišč. Skupina za učenje 
(ProLearning) ponuja možnosti za e-učenje s strokovnjaki na področju dobrobiti 
živali o temah, kot so zdravje živali v zavetiščih, zavetiščnih operacijah in tako dalje 
(ASPCA, 2015d).  
V boju proti krutosti nad živalmi je društvo ASPCA uvedlo različne programe, na primer 
program posvajanja živali, program izobraževanja o živalih ter program zakonodajno-
izvršilnega oddelka ASPCA – živalska policija (Wikipedija, 2015b). Živalska policija je 
pooblaščena za izvrševanje zakonov proti mučenju živali, preiskave in zaseg živali v primeru 
zlorabe ter tudi za izvedbo aretacij zaradi mučenja živali (Wikipedija, 2015b). Za nadzor nad 
izvajanjem zakonov o zaščiti živali agente živalske policije pooblaščata Zakon o kazenskem 
postopku New York (NY Criminal Procedure Law, v nadaljevanju NY CPL) ter Zakon o 
kmetijstvu in trgovini z živili New York (NY Agriculture and Markets Law, v nadaljevanju NY 
AGRI & MKTS) (Wikipedija, 2015b). Agenti živalske policije so lahko na podlagi 7. točke 
2.10 člena NY CPL imenovani za newyorške mirovne policiste, če zastopajo registrirano 
društvo proti mučenju živali ter pridobijo enake pristojnosti kot mirovni policisti in lahko 
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opravljajo aretacije, uporabljajo fizično silo (tudi smrtonosno), izdajajo sodne pozive itd. ter 
so pooblaščeni, da nosijo in po potrebi uporabijo strelno orožje, solzivec, lisice itd. (NY CPL, 
2.20 člen) (Wikipedija, 2015b). Newyorške mirovne policiste, poleg njihovih posebnih 
dolžnosti v skladu z 2.20 členom NY CPL, pooblaščajo za njihovo delo tudi splošni in drugi 
zakoni, vendar ne v nasprotju s kazenskim zakonikom NY CPL.  
Med posebne zakone, ki urejajo delo živalskih policistov, sodi NY AGRI & MKTS, ki agente 
pooblašča, da lahko zasežejo izgubljeno, zapuščeno žival, če se nahaja na javnih krajih (NY 
AGRI & MKTS, 373.1 člen), ter lahko izvedejo takojšnjo intervencijo, če se zgodi primer 
mučenja v njihovi prisotnosti (NY AGRI & MKTS, 371 člen). Agenti ASPCE lahko na podlagi 
vložene pritožbe zasežejo žival na privatni površini, če je bila le-ta več kot 12 ur zaprta v 
nezdravem in nehigienskem okolju ter nevarnem stanju (NY AGRI & MKTS, 373.2 člen), in 
s pridobljenim sodnim nalogom lahko redno pregledujejo privatne prostore ali ustanove, 
kjer se nahajajo živali, z namenom preverjanja, če žival dobiva oskrbo po zakonu (hrano, 
vodo) (NY AGRI & MKTS, 373.7 člen; Wikipedija, 2015b).  
Društvo ASPCA New York ima poleg organizirane živalske policije urejena tudi druga 
področja za pomoč in zaščito živali. V okviru društva deluje zavetišče za brezdomne živali 
ter program mobilnega kombija, ki potuje skozi okraje z namenom iskanja novih 
posvojiteljev oziroma iskanja novih domov za živali. Zelo dobro imajo razvito področje 
veterinarske oskrbe živali, saj v okviru društva ASPCA deluje bolnišnica za živali s 
kakovostno veterinarsko oskrbo in veterinarskimi programi ter mobilno bolnišnico, ki ponuja 
poceni ali brezplačno veterinarsko oskrbo živali (ASPCA, 2015b). O vsakdanjem delu 
agentov živalske policije je posneta dokumentarna resničnostna serija Animal Precint 
(Živalsko območje), ki jo predvajajo na televizijskem programu Animal Planet (Wikipedija, 
2015a). 
V Sloveniji od leta 2013 dalje deluje Živalska policija z namenom odkrivanja ter 
preprečevanja mučenja živali in reševanja zanemarjenih ter mučenih živali. Živalska policija 
v Sloveniji je organizacijska enota, ki nastopa v okviru Združenja varnih hiš Nova Slovenija 
(v nadaljevanju ZVHNS). Je združenje, ki svojo aktivnost izvaja na prostovoljen in 
nepridobiten način s fizičnimi in pravnimi osebami, katerih cilj je uresničenje skupnih ciljev 
in zanimanj v povezavi s splošnimi interesi širše družbe (Živalska policija, 2015a).  
Potreba po ustanovitvi živalske policije v Sloveniji je v interesu vsakega društva ter drugih 
organizacij s področja varstva živali. Podobnega mnenja sta bila tudi predsednik ZVHNS ter 
predsednik Društva proti mučenju živali Laško-Radeče. Leta 2013 je EU objavila razpis za 
izvajanje programa za zapuščene živali pod oznako »Živalska policija«. Treba je omeniti, da 
takratni veljavni ZZZiv-UPB2 ni zagovarjal delovnih vsebin za ustvarjena društva z nalogami, 
cilji, ki so jih omenjena namenska društva opravljala. Aprila 2013 je uradno začela z 
delovanjem Živalska policija v Sloveniji. V letu 2013 je stopil v veljavo ZZZiv-UPB3 ter so se 
s tem izboljšale možnosti za delovanje in organiziranost. Septembra je začela delovati 
Facebook stran Živalske policije, oktobra 2013 pa je začela delovati pravno urejena in 
registrirana organizacijska enota Živalska policija, v istem letu pa so uvedli tudi internetno 
stran Živalske policije (Živalska policija, 2015c). Ekipo Živalske policije sestavljajo: vodja 
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živalske policije, ki je hkrati tudi vodja varnih hiš za žrtve homofonega nasilja ter 
podpredsednik ZVHNS, skrbi za stike z javnostjo in mediji za informacije javnega značaja 
glede zakonodaje in delovanja Živalske policije; pomočnik vodje Živalske policije ter sekretar 
ZVHNS, ki ima dolžnost, da zbira prijave o mučenju živali, skrbi za razna vprašanja, 
pripombe in pohvale; ter živalski policist, ki je obenem tudi predsednik ZVHNS, ima 
obveznost oskrbe in namestitve varovancev ter oskrbe in vzdrževanja živalsko-
terapevtskega centra (Živalska policija, 2015b).  
Živalska policija izvaja dejavnost varovanja življenja vseh vrst živali ter se zavzema za boj 
proti vsem oblikam nasilja ter dejanjem, ki so zlonamerna nad vsemi vrstami živali. Živalska 
policija skrbi za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali ter skrbi za 
vzpostavitev in nadalje sobivanje ljudi in živali v okolju po namenu, ciljih, ki so določeni v 
statutu združenja. Živalska policija deluje na celotnem območju Republike Slovenije ter 
poskuša zajeti celotno problematiko s področja varstva živali. Njihovo delovanje je 
usmerjeno k preventivnim programom osveščanja, informiranja ter izobraževanja v vrtcih, 
šolah, lokalnih in nacionalnih medijih z namenom obravnavanja problematike varstva živali 
ter na tak način opozoriti ljudi, da živali potrebujejo konstantno skrb. Poleg tega živalska 
policija spremlja zakonodajo s področja živali ter tako izpelje zastavljen namen oziroma 
doseže odgovorno lastništvo posedovane živali. V okviru organizacijske enote Živalske 
policije deluje: zbiranje prijav o domnevnem mučenju živali, živalskoterapevtski center 
(oskrba in namestitev za vse živali, ki iz kakršnegakoli razloga niso dobile doma oziroma bi 
bile evtanazirane) ter zbirni center za pomoč živalim (materialna sredstva potrebujejo za 
dnevno oskrbo, finančna sredstva pa porabijo za veterinarsko oskrbo) (Živalska policija, 
2015a).  
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8 ZAKLJUČEK 
Pravna ureditev psov je v Sloveniji urejena v Ustavi RS, zakonih, predpisih in podzakonskih 
aktih, ki urejajo področje zaščite živali. Največji poudarek je na temeljnem zakonu, Zakonu 
o zaščiti živali, ki vsebuje minimalne standarde in bi v nekaterih točkah potreboval 
dopolnitev členov oziroma alinej. Gre predvsem za opredelitev definicije mučenja živali ter 
v nadaljevanju za nujno dopolnitev prepovedanih ravnanj mučenja živali. 
Ugotavljamo, da so sedanja predpisana prepovedana ravnanja preveč splošno opredeljena, 
poleg tega pa so osnovni pogoji za zaščito hišnih živali podrobneje določeni v pravilniku in 
ne v zakonu. Pravilnik za zaščito hišnih živali namreč bolj podrobneje kot Zakon o zaščiti 
živali določa minimalne pogoje oziroma bolj podrobneje opredeljuje naloge in obveznosti 
lastnika psa. V zakonu so naštete določbe mučenja živali, vendar pa se razvijajo nove oblike 
mučenja, kot je na primer zanemarjanje psa, ki nastane kot posledica nezagotavljanja 
minimalnih pogojev, ki jih zakonodajalec ni predvidel, zaradi česar so potrebne dopolnitve 
zakona, vendar bi zaradi same pomembnosti vsebine teh določb to področje urejanja zaščite 
živali bolj spadalo v zakonodajno sfero.  
Najpomembnejša dopolnitev Zakona o zaščiti živali bi bila nujno potrebna vključitev določbe 
o prepovedi lastništva psa ter ostalih živali osebam, ki so kadarkoli v preteklosti storile 
kaznivo dejanje ali dejanje iz malomarnosti, zanemarjanja zoper psa. S tem bi se v javnosti 
doseglo preventivni uspeh in tudi sankcijski učinek.  
Kot smo že večkrat omenili, bi bilo treba stanje psov v Sloveniji na neki način spremeniti, 
izboljšati. Poleg nujnih dopolnitev Zakona o zaščiti živali bi se lahko pravno ureditev psov 
izboljšalo z zakonom, ki bi bil specializiran samo za pse. To bi se lahko doseglo že s 
predlogom Zakona o odgovornem lastništvu psov in ravnanju z nevarnimi psi, kar je bil tudi 
namen predloga. Menimo pa, da je predlog zakona nedodelan ter preveč splošen, predvsem 
zaradi tega, ker bi urejal samo eno vrsto živali – pse, zato bi posledično moral tudi bolj 
podrobno zajeti vsako malenkost, podrobnost s področja psa.  
Prav tako se vse bolj razvijajo pasji boji, ki jih slovenska zakonodaja že šteje med 
prepovedana ravnanja, vendar bi bilo tudi na tem področju treba dopolniti točke, predvsem 
izpopolniti nekatera prepovedana ravnanja pasjih borb. Posledično bi spremembe in 
dopolnitve zakonodaje na področju prepovedanih ravnanj pasjih borb pozitivno vplivale tudi 
na krivdno zapostavljanje določenih pasem, ki jih »pasji borci« zaradi lastnosti pasme 
uporabljajo v pasjih bojih.  
Vso sprejeto zakonodajo ter predlagane spremembe in izboljšave že obstoječih predpisov v 
Sloveniji ne bi potrebovali, če bi se ljudje začeli zavedati pomena odgovornega lastništva 
ter bi pred nabavo, nakupom psa trezno razmislili, kar bi nedvoumno vplivalo tudi na stanje 
v zavetiščih. Zaradi nepremišljenega nakupa, posvojitve psa, pomankanja časa in drugih 
okoliščin svoj dom izgubi veliko psov, ki se znajdejo v zavetišču za živali, kjer še vedno 
obstaja zakonska možnost usmrtitve psa, ki je bil nastanjen v zavetišče in mu v roku 30 dni 
niso našli posvojitelja. V prid podaljšanju oziroma celo ukinitvi roka kažejo številni razlogi 
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(če je žival žrtev mučenja je potreben določen čas za njeno okrevanje; slej ko prej vsak pes 
odide v novi dom; z evtanazijo ozdravljenega psa izgubimo, uničimo vložen denar, 
investicija se nam izniči). Menimo pa, da je ob vseh razlogih treba pomisliti in upoštevati 
tudi najpomembnejše dejstvo oziroma samega psa, ki ni nič kriv, da je izgubil dom ali da 
so ga lastniki zavrgli.  
Primernost zakonodaje se ocenjuje tudi na podlagi njene učinkovitosti in ustreznosti v 
praksi, iz česar smo ugotovili, da pomankanje nadzora nad izvajanjem zakonodaje s strani 
uradnih organov meče slabo luč tudi na samo zakonodajo, ki tako postane neučinkovita in 
neustrezna v celoti. Največja težava slovenske zakonodaje s področja varstva psov in ostalih 
živali je gotovo nadzor. Omenjeno težavo bi lahko rešili z uvedbo živalske policije po zgledu 
Združenih držav Amerike, ki bi edina imela izključno pristojnost za nadzor nad izvajanjem 
zakonodaje s področja zaščite živali.  
Društvo ASPCA v New Yorku ima sistem organiziran tako, da je vse na enem mestu, od 
živalske policije do bolnišnice za živali, zavetišča in tako dalje, kar je po našem mnenju tudi 
največja prednost njihove organiziranosti. Podoben sistem bi lahko uvedli tudi v Sloveniji, 
in sicer da bi v okviru VURS oziroma UVHVVR deloval specializiran oddelek, ki bi nastopal 
na področju zaščite živali. Sestavljen bi bil iz policistov, enote živalske policije. ASPCA 
živalsko policijo za izvrševanje zakonov o zaščiti živali pooblašča Zakon o kazenskem 
postopku New Yorka ter Zakon o kmetijstvu in trgovini z živili New York. V Sloveniji bi morali 
živalski policisti imeti enako izobrazbo kot splošni policisti, saj bi bili, kot v New Yorku, 
pooblaščeni tudi za strelno orožje, lisice, izvedbo aretacij. Opraviti bi morali tudi 
izobraževanje o zakonski ureditvi s področja zaščite živali. Z opisano uvedbo organiziranega 
nadzora bi se tudi končalo prelaganje odgovornosti pristojnih organov; s povečanim 
nadzorom bi se hitreje in učinkoviteje reševalo primere mučenih psov, kršitelje kaznovalo; 
število primerov mučenja psov bi začelo upadati, s čimer bi se odpravila tudi glavna slabost 
slovenske zakonodaje s področja zaščite živali, dosegli pa bi tudi spoštovanje namembnosti 
predpisov.  
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